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p l A R J O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
UBaALTAÍ?, cJavc de España, "de európa 
ly del mundo, ha sido, es y será fa prca-
cupación constante de Falange cuaiido era-
rmé ¡nuy pccos, cuando somos muchos y 
o^r.do seamos tetóos los españoles .naoio-
nalsindicaiistas. 
XirdEISIEZ DE SAINÍDOVAL 
Biúnv S4?.r-i.eón, jueves 17 de agosto de 
Año de la Victoria. 
r Fa iange 
ia primera profecía de nuestro Ausente, a travé* 
•o lo q"0 de alodio8© Y titánico se ha reflejado «n i» 
^ q"e henl0S S3"̂ **0 31 judaismo, al marxismo y ^ 
íuerrnerja internacional, puede decirse que ej aoontoolmlen-1 
'"^stóricc de mayor volúmen que «e ha roglstrado, oulml-
*0 ia formación del nuevo Gobierno. 
P8 ê e ahí la última batalla ganada por el Caudillo ^ Jef0 
ona', fl'-'6 representa en esencia y potencia, a (esta Aspa-
Aliena rf0 recidumbres en Jo espiritual, y llena de lux en el 
o ülorioso de la gran batalla de la Victoria que la Patria 
flstá librand0' 
y como vértice señero de esta efemérides histórica,, «i 
.unf0 de la Falange, que ello^ supone. La Falange que so-
'ara Josó A"*00'0' heoha o*1,0» y «spíritu dje Patria, hecha 
" erpo 116 voluntad y de sacrificio, hecha acción, ímpetu, 
'nidael, por ot)ra exclusiva de Franco, definidor único |d« la» 
vilorias V t;e íes í'r,iuníos «n 'a paz y on la guarna. Por eso, 
n circisnloquios, podemos afirmar que la formación de| 
ôb'erno de la Paz—como se le há llamado—signo de clari-
tj(jencia de patriotismo de comprensión y de !fó, signlfloa ¡un 
íriunfo innegable de la Falange. Un triunfo rotundo y des-
H,mbpador, porque lo es de jía juventud jde España, nlmbiaSdfl 
^ ^mfa;c!ones de gloría para nuestro pueblo. Victoria de Ji^-
ventud Que se pronuncia ea paz por la misma tensión com-i 
dativa de la guerra, con resolución de añadir, a 'nuestra gio, 
rig mil'tar, impulso, inspiración y apoyos populares, con eo-
(ronque simbólico en la entraña misma de este pueblo que 
estuvo a punto de partirse en dolor de Nación p a l̂at quo 
qíi¡so negarse e! pi^stérito y el futuro de una grandeza que 
no pudo superar pueblo alguno. 
Triunfo de ia juventud; triunfe ide savia elaborada en 
el dolor de la sangre vertida, en 'a .pasión de los hljot 
muertos, que serán reverenciados por la Patria rediviva, a 
la qus esa Juventud victoriosa, en anhelo permanente de Inus-
vcs triunfos, dará una vigorosa Justicia social, que, elevará 
la condición de vida de todos los españoles, y léspSblalmenta 
do las ciases que sufren más y están más necesitadas de 
justicia. •• . • . . .'. 
. He aquí porque decimos, ante la formación del nuevo 
Gobierno que este representa un triunfe de Ja Falange aun 
prescindiendo de otras consideraciones tan Interesantísimas 
cerno ia señalada. 
Un triunfo veraz, rotundo, quizá definitivo, en cuanto el 
falangismo representa el ansia y la espenanza a que noe re-
ferimos hoy. 
.¡ARRIBA ESPAAA 
n O F I C I A L 
Buía^s, 16.—En la mañana de 
hoy, el -Ministro, de Asuntos E i -
terioi-csi ha recibido la visita de 
ío.corppimero, el .titular de'xMari-
tó, v'iet almirante Moreno. 
Meiüá&.fuq cun)|plimentado por 
1 - Qeral Valdés Cabanilles y el 
peral López Pinto, por D. José 
errata, por el Marqués dé Rialp 
í el Maques dé Fallas. 
—oo— 
^Bur^ot. 16.—Esta mañana vi-
sitaroii iMuistro del Ejército, 
|?nera; Várela, el Ministro de 
lanía. Vicealmirante Moreno; 
J^ gftüeráles Lombarte, López 
«ato; Martínez Campos y Tai^a-
' • ^ rohe l Madariaga; Subse-
^ar io ele la Presidencia, coro-
r 'JAiarza3 D. Pablo Estévez, 
ER<{nte de intervenciones, 
wfluei D. Mariano Fernández de 
^an- ^ i "ü• - ^ ^ W Gai-cía de 
tér ' r " Jllal1 Cremadeá y ,el alfé ̂  i>. Juan Pastor. 
^ sido devuelta a sas due-
^ el tesoro vasco que los 
rol03 llevarosi a Francia 
• ^ ^ b a s t i a n , ia ._Esta maña 
Pasa^ aÜnEcenc3 d ^ Puerto 
^co. f!;fUer0n :l8v"lie"0* a los 
San Sebn.m 5 ^ Vhorro3 de 
^ valor.! ,a3 ca^3 rei?let^ 
los ro^T; efec^ y alhajas qua 
l l e l Cia y que P» 
^ v a n o ^ ^ ^ a b o r d e 
41 - Monte Albertia'1 ^ 
{ t L ^ O R O DE BILBAO 
I Q . A , 
fcttSan atracó el "Monte A l 
^ f ^ feSL^ 1^03 de ia ria 
t i 0 1 ^rco !,.Ca atra-
^ ^ s ^ ^ f l , ñ 3 sonaban 
. .nauaoan en l.a ria. 
Las aútorídades bilbaínas subie 
ron a bordo del citado "Monte Al 
bertia" para Ja recepción oficial 
de su cargamento. 
noche ha oOm-enzado el 
desembarco de los valoneg y 
efectois, que «on «n total 8.569 
pajas, la* que pterbeneoen a Viz-
caya, y que se distribuyen «n U 
»lgrúiente forma: Banco de E s -
paña , £96; de Bilbao, 2.688 del 
Gonneroio, 924; de Vizcaya, 2.615 
Ouipuoicoano (su cu ra al de B i l -
Ibao), 149; Hisipano-Americano, 
156; Gectral, 95; Unión Minera, 
8; Caja d« Ahorros Visoaiaa, 419 
Caja de Ahorrota Municipal, '868, 
faltos del Duero, 16; Ootiegio de 
Ag«nt«s de Bolsa, 89; DiputaoIIn 
de V^z-oaya, 428; Museo de Arte 
iMoc&rno, 19; Registro munáolpai 
¡de Valmaseda, 6; Registro de la 
Propiedad de Valmase^a, 67; Re-
gietro d« la Propiedad de BU-
baoi, 81; Registro de Amurrio. 
-.5..—Faro, • ¡ 
Burgos, i 6 — BI ministro de 
Marina verificó esta mañana di 
versas visitas » varios miembros 
del Gobierno s-us despachos ofi 
cíales. 
Fué cumplínrentado por los gfl 
nerales Valdés Cabanilles, Lópe» 
Pinto y García Salazsr y por «l 
almirante Hcras. 
—oo— 
Burgos, 16—El ministro d« la 
Gobernación, señor Serrano Sú 
ñer, ha recibido hoy las siguicn 
tes visitas: Ministro de Industria 
y Comercio, don Luis Alarcón 
de la Lastra; ministro de Obras 
Públicas, don Alfonso Peña; mi 
nistro de Marina, vicealmirante 
Moreno; general subsecretario 
del Ejército, señor Valdés Caba 
nilles; subsecretario de la Presi 
dencia señor López Pinto y em 
bajador de Italia, general Gam 
bara.—Faro. 
n u e v o 
Burgos, 16—Esta tarde, a 
últ ima.hora, se reunió el Con-
siejo d̂e Ministros bajo la presi-
dencia del Caudillo. 
LA REFERENCIA OFICIAL 
Burg-os, 16.—La Dirección 
¡general uie Prensa, por orden 
del Ministro de la Groberna-ción 
ha facilitado a io-s perioidistas 
Jja Siiguiente 'referencia de lo 
tnetado « n el Consejo de Minia. 
iros celebrado en ai día (íe hoy: 
"'Se ham acordado los siguien-
tes nomlbramientos : 
Alto Comisario de Eis<paña en 
Manuecos, e<l General D. Carlos 
Asiensito. 
Subsecretario del Ministerio 
gal Aire, General Barrón. 
J e f e del Estado Mayor del 
Aire Teniente Coronel T). Eduar-
do Gafllana. 
J e f e de Acadlemia d*9 Aviación, 
el t en iente coronel D. Julián 
Rubio. 
Subseoretario de Justicia, don 
Angel Zorrilla Alense. 
Director General de Adminis-
tración Looall, el actúa] gobsC-
nador oivil de Zaragocoa, D. An-
tonio Iturmendá. 
Cesa el subsecretario de Acción 
i s f e r i o c e l e b r ó a 
e l C a u d i l l o 
A m p l i a comb inac i ón 
tares» 
r i o on 
Je ie de 
e n e r a ! 
ruecos 
i a Sen 
y e l 
mandos m i l i 
Sindical. 
Ha sido nombrado general jefe 
de la primera región militar «I 
teniente general don Andrés, Sa 
liquet 
Jefe de la segunda región mili, 
tar, el teniente general don Fidel 
Dávila. 
Generad jefe de, las fuerzas mi 
litares de Marruecos, «1 general 
de división don Miguel Ponte y 
Manso de Zúñiga. 
P O L I T I C A - -
d e Costes y d e Prec ios I 
i .us auos transeui-ridoa en 
régimen de economía de gue-
rra constituyen, además d i 
una valoración asombrosa de 
nuestro potencial económico, 
un período de intensa medita-
ción sobre errores viejos, y un 
descubrinliento dé normas efi-
caces y nuevas de posibilida-
des sin cuento. También la ex-
periencia de una eficiente for-
ma de actuar. 
Oreemos que por ia propia 
naturaleza del momento nacio-
nal, los hechos económicos han 
dejado ya de ser motivo de ct-
namentación de la cultura, prt 
texto de la demagogia o mave-
rial reservado a las disquisi-
ciones y a la operatoria de lc*[ 
tenedores de riqueza. E l hecho 
económico, en sí, interesa a to-
do ciudadano y particularínen 
te a los que contribuyen ai pro 
ceso productivo. De aquí el 
que tengamos no solo el impul-
so y el pensamiento de incor-
porar al Movimiento y a Espa-
ña a las masas proletarias y, 
proletarizadas que tan grega-
riamente se ligaron a la revo-
lución marxista, sino que debe-
mos poner en tensión nuestro 
deseo de educar esas masas, 
dotarlas de una moral e imbuir 
las el sentido de responsabili-
dad que va anejo a su partici-
pación en el nuevo orden euo-
nbmiQo. Contraemos una obli-
gación sencilla pero trascen-
dental de escribir y hablar de 
Economía en el lenguaje exac-
to qup nos permite ser escucha 
dos y comprendidos por esa efl> 
munidad entera de io§ empre."' 
sari-)», los obreros y los téeni'' 
eos. 
Etkehofft decía, " que on 
maostro de vida sirve más que 
mil maestros de.lectura". Cier-
tamente la vida nos enseña con 
superior eficiencia y nos da el -
material útil del útil oontnur 
te. l'or eso, sobre el sociaüwat» 
utópico, resentido y libresoo, 
de Marx, se nos abre ei "sooia-
lismo de hechos reales'' (íáocia-
lismus der Tat) que postula la 
doctrina nacional - socialista 
alemana. 
Y sobre hechos reales, w 
moa a ensayar un esquema, ¿f 
política de costes y de precio% 
E n España, desgraciadamaC 
te, no ha existido nunca nn^ 
política de costes. Ni de p r ^ 
cios, aunque varias veces el Bf 
tadu, en acción social más quf 
en actividad económica, hayt 
pretendido intervenir, con me-
jor o peor fortuna, en los cur-
sos de precios de determinadoaí 
productos agrícolas o mineros 
Claro es que la polítioa do pre-
oioa es imposible mientras no 
exista una política de costes 
No »e puede objetar a esta 
tesis eon el hecho «feetjíve do 
la política de precios seguida 
desde que estañó el Glorioso 
Moxímiento y .que perseguía 
exclusivamente -la detención 
del encarecimiento de los pro-
ductos de consumo al contraer-
- se la oferta, y sauvizar—den-
tro de lo jposible—los efectos 
naturales de una economía de 
guerra proyectados sobre la 
capacidad de la adquisición 
del dinero. Y no se puede ob-
jetar porque esta política res-
ponde a una acción virtual-
mente social aunque de cuerpo 
monetario, y no a una direotria 
técnica de educación normal 
entre los costos de producción 
y las apetencias del mercado. 
O sea que el Estado Nacional 
al intervenir los precios no ig-
nora que Su actividad es impe-
- ¡rativa y que acaso en todos los 
momontos no fuera más conve-
niente dejar el libre juego eco-
nómico como regulador. Lo sa-
be, pero provee los efectos de 
la libertad y los calcula más* 
perniciosos. Contrariamente, 
en períodos de normalidad, la 
política económica de un país, 
aunque no se sustraiga total-
mente a efectos no económi-
cos, en lo que se refiere a cos-
tes y a Iprecios, se hace riguro-
samente técnica: Examina loo 
cursos internacionales ae pre-
cios; opera sobre la situación 
financiera; pondera el curso 
del precio del dinero; ensaya 
sobre el "standard" de vida y 
el nivel de rentabilidad indus-
trial y comercial, y tras una 
operación enjundiosa y compli 
cada que* conjunta innumera-
bles tactores, determina el por 
qué del elevado costo de un 
producto, y establece la norma 
v; razón para abaratarlo. 
Aíiora bien; para iniciar es-
ta política de oestes y precios 
es iiccesario trazar una línsa 
Integral de política económica. 
Quien suponga factible le rea-
lización de una polítioa agra-
ria o monetaria o industrial, 
inarmónica, inorgánica, desco-
nectada, ignora la trascendtn-
to complejidad do la Eeono* 
mía. 
L a política económica del 
naoiGnal-socialismo alemán se 
jpreocupó en el aspecto de la 
economía agrícola de múlti-
ples factores, en tanto que la 
agudeza del pensamiento del 
Führer y la precisión de sus 
reaJizaciones había de reparar 
en el perjuicio económico na-
eional que produciría la solu-
eión miope del problema agra-
rio, i'or ejemplo, ol nacional-
' socialismo escalona sus leyes 
económicas agrarias, son ñor* 
mas sobro el derecho de propio 
dad do la tierra (ley de la fin-
oa hereditaria), sobre la eólo-
flisacióu interior, el o rédi to 
Comandante general de Batea 
res el general de división don Al 
fredo íCindelán. 
General jefe del noveno Cuer 
po de Ejército, el general de bri 
gada don Juan Bautista Sánchez. 
General jefe del décimo Cuer 
po de Ejército, el general de bri 
gada don Rafael (jarcia Valiño, 
Pasan destinados a las órdenes 
inmediatas del Ministro del Ejér-
cito los generales Idanderas y 
Alonso Vega. 
Ha sido aprobado un decreto 
reorganizando el Consejo de 
Obras Públicas. , 
Otro decreto organizando el Mi 
nisterio de Marina. 
Otro, unificando la EscuoJa de 
Tiro y Complementaria de la Ar-
mada. 
Ha sido creada la Comandan-
cia Naval de Baleares. 
E l contralmirante D. Eamón 
Agacino pasa a tomar el mando 
de la Comandancia general del 
departamento marítimo de Carta-
gena 
El Vicealmirante D. FfíuiéfciCb 
Moreno Fernánde/ , al de ia Co-
mandancia general del departa 
mentó marítimo de El F e m ü del 
Caudillo. 
£d vicealmiraiJe don José Ma-
ría Gámez toma el mando áe la 
comandanca del departamento rcii 
rítimo de Cádiz. 
Y el vicealmirante dan Fraucj.s 
co Basterreche es nombrado almi 
rante-jefe de Servicios del Minis 
terío de Marina. 
E i Consejo se ha ocupado con 
ampltud del problema económico 
y conéretamente de varios aspee 
tos del ferroviario. 
Han sido nombradas distintas 
ponencias mini-iteriales para pro-
poner la reforma de la ley de ex 
propiaciones, para estimular la 
construcción en lo que fué zona 
roja y para adoptar con urgencia 
medidas encaminadas a la absor-
ción del paro. 
Se han aprobado expedientes 
de crédito y de libertad condicio 
nai."—Faro. 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E 
Burgos, 16,—El "Boloün Ofi-
c i a r del Estad correspondiento 
al día de hoy hoy publ'ica, entre 
otras. Jais s-igulentes disposicio-
nes : 
Decreto ds la Príesidenoia de-
ijanjdo sin efecto la orden del. Mi-
nisterio de Justicia de 27 de ju-
lio de ,1939 que'concede un as-
censo extraordinario en e!l No, 
tariado, por ser contraria a las 
diispoeioiones vigentes. 
Decreto de Obras PúbMcas 
nombrando llngienieroí jefes de 
segunda cílase del cuerpo de Ga-
tninog Canales y Puertos a loa 
Sieñotres que se citan. 
Varios decretos de diferen-
tos Ministerios," sobre movimien-
to de personal. 
Orden de Defensa Nacional 
nombrando vocales natos re-
presenlanties del Ministerio d3 
Defensa Nacional én el ramo 
del automóvil, al comándenle 
de Ingenieros D. Antonio Prados 
Peñ.a y al capitán de íníenriel-
óla D, José Calvol, 
Orden dei Mfnisteri de Ejér-
cito destinando en comisión a 
las órdenes de¡ Ministeriu del 
Ejército al ooronel de Art-ille-
ría habilitado para general, don 
Carióos Martínez Campos. 
Orden nombrando ayudante de 
campo del Ministro del Ejército 
el comandante de Inínntería rfan 
Juan Domingu 
Orden desuñando tn cumisaón, 
a las órdeneis aei Ministro del 
Ejército, al coronel de Artillería 
don Jesús Vadillo y otros jefes. 
Faro. 
real agrícola, la orgijniaaciüu 
corporativa agraria (regula-
eirá de importación, es 
oión y precios). Y i s 
preceptos generales «j-
túan sobre la propia ec^uvuiía 
agraria en función de la armo-
nía económica nacional, como 
son casi todos los de régimen 
de trabajo y demográficos j 
muchos otros de naturaleza fia 
cal. En Alemania existen 'em-
préstitos para matrimonios'* 
que M conceden a costa de un 
fondo dotado con una- imposi-
BÍÓU sobre célibes; también pa-
ra fomentar el empleo femeni-
no en servicios domésticos, M 
otorgan deducciones fisoalei a 
fuienes utilizan dichos servi-
cios, igualmente rebajas en la 
tontribueión territorial e inclu 
40 en la tasa del timbre del Üs' 
lado cuando opera sobre aotof 
le la población campesina. 
No nacemos más que esto-
jar sobre una realidad ejem-
plar e interesantísima. Véase 
por lo tanto y 'sobre el propio 
Vobo2« cómo sa crea una politi-
za ¿£ costes. 
E n España (podemos llevar a 
«abo ahora una política ds -os 
tes y de precios, porque asiste 
»n IM pensamiento del Caudillo 
una deeiaión de obrar y de con 
seguir. L a tarea de revisión de 
ios cobtc*(>, sin ser t r iwai , es 
Mr el momento más fácil qus 
uunea. Porque existe Auto . i" 
uad; porquo los impondera-
1JÍ3S, esfiMÉdos como fetiches, 
dej sa ds serlo en cuanto 2xlf 
te una ación en piu, t-;toto-
la y pronta al sacrificio. 
Y además, y eso es ii» ^ J U -
soladcr, porque tenemos un te* 
rriloriu magnífico, una poten-
cia natural privilegiada, .ja 
Guerra nos ha demostrado que 
auestra gran riqueza se tu-
íuenlra, precisamente en ¿a 
oobresa de vida de Galicia, de 
iJastiila y de Aragón. 
Una polítioa de costes; j'e-
^3mi« que ver {por qué un quia 
tal de trigo cuesta cuarenta 
pesetas al labriego,, y una tone 
lada da carbón, cincuenta so-
bro ferrocarril. Y despnés, ver 
de hacer lo necesario—esta es 
la técnica de las revolucione| 
eoonómicaa—para que el crigo, 
el mineral o la res vacuna cue| 
ts menos, O que costando lo 
jnismo valga más. Y ei para 
.ello el tipo normal de interesee 
del dinero ha de ser el tres por 
ciento, vamos a ese tipo de ren-
tabilidad uniforme que iguale 
las inversiones 2 ÜIMIste los 
sostos."" 
TJna política de precios^ 
Cuando trazada y en ejeca uón 
una {.olítioa de costos el con^ 
ramo se cohiba o demande exa-
geradamente, ya tenemos la lí-
nea de una política comercial 
Interior y, en muchos casos, 
exterior. 
Pora hay ... • , . . treguíi y; 
refloxión a la impuuioaciu. Vo.* 
lozmonte pocas etea* w Um 
R M A C I O C A L 
. ^ . v ¿ S & i ^ ^ i t l á 
• 
S U C E S O S 
í DES A V EJN 1 A 6 C O N 
5 v ü G A L h S 
En la Comisaría ctenunnó en 
el díad e ayer la vecina Emtlia 
Santos González^ dt 4© aos, y 
.domícibd^ en el número i i W 
Barrio dd Egido, que soba jer 
frecuentemente maltratada poi 
su marido Tomás Sampedro Fet 
nández, en pmeba de lo cual prc 
• Fiancibfca Sánchez Alonso, de 
' 40 años, de erosiones en el codo 
y antebrazo izquierdo. Agresiva 
mtñte. Leve. Pasó a su domicilio 
en Santa A^a, 13 
Santiago Alvarez, de seis años, 
de una herida contusa- en la re 
gión parietal derecha, producida 
por una pedrada. 
Elíseo Aguilera del Valle, de 
, Acs 'Sñ 15 ráos, de una contusión «n la sentó*certific*do de la Lasa de eso ^ y y íab.o ^ 
1 corro en ú que acreditaba hafcei ^ Agresivamente. Levo. Pa 
i sufrido una herida contusa en j a g - ^ dorrjjci]jo ^ Trobai'o del 
región parietal izquierda y 
nes en 1» cara, producidas agiesi 
vamente por mano de ru refundo 
iSSpOSO. 
Para testimonio de tal congue 
ta aporto la afirmación teslilicaJ. 
de Mana Alvarez, muchacha OB 
,15 años, que habita en SU misma 
tasa. 
1 k WIAPETEMCIIA1 " T I \ } 
Camino 
• Un muchacho de 13 años ila 
mado Santiago, fué asistido de 
fuerte ataque de alcohoMirn agu 
do por beber orujo. Pf^nóstictí 
recorvado. Pasó a lascar:'. era ds 
Asturias 
Antonio Gar^2'. ê 20 a^0|' 
'de una herida mcísc contusa de 
tres centímetros de extensión en 
,1a región superciliar del lado iz 
quierdo Agresivamente. Leve. 
Pasó a su domicilio €n el Barrio 
San Esteban 
Vicente García Garjón, 'd< as 
años, de una contusión en la re 
gión frontal. ?eve y agresivamen 
re. 
Evelina Santos, de 40 años, de 
una herida contusa -en la región 
parietal izquierda y de erosiones 
en la cara. Agresivamente. Leve 
Pasó a su domicilió en el barrio 
de San Esteban 
Turistas en León 
E l día de la Asunción visitó 
liLtcstra capital una nueva expedí 
«lón d© turistas de la Ruta deí 
(Guerra del Norte. los cuales, * 
acompañados del jefe de ia Oñci 
na de Turismo local, señor Parien' 
te, visitaron nuestros monumen-
*.os, quedando satisfechísimos d© 
los tesoros artísticos que aun res 
(tari, a León. 
Loa expedicionarios tañeron pa 
ra .Wiiadolid en el- autobús deno» 
ioiiiiadc "Santa María de la Cabe-
Bia", después de descansar en el 
¡Hotel Oliden, donde 8ft liosueaa-
¡ron y cuyo gerente señor Carraceí 
do les acompañó tambié'v .asübiü ^ 
mente a¡ la Catedral. / 
NOTÂEOROLdeW 
, Cúmplase mañana, día üie-1 
iciocbo, el cuarto aniversaro del 
trágico necidente c'clisía qro coa 
itA la vida al joven empleado de 
Qa Casa Lubén, Tomé.e Panlagua 
iGordero, muerto en una excur-
eién cerca de Vállete ja, 
A pesar de la fecha, ya lejana 
DAls'OS E N L A P I N T U R A «ntre la multitud de jóvenes que 
, íhan muerto después y de las per 
Unos chicos, en holganza* co | ^onas caídas durante la guerva, la 
mo siempre, se dedicaron al su pnemoria de la desgracia, x-3 ^an 
.ío deporte de tirar pellas de ba \ {hondamente impresionó a la capi 
rro 2 las puertas recién pintadas \ (tal por las buenas: prendas del jo 
de la obra de que es contratista i rven citado, vive con emoción en 
1 don Antonio Muñoz Afilés, oca | «1 recuerdo de cuantos le conocie 
j Biúnando un daño de aftas seŝ n 1 ron, 
j ía peseta?, ya que fué necesario 
• rehacer la piníurai de íalc-s 1 vecoa 
| ¡Qué cesas tienen los "nf,mtes! 
DIVERSAS AGRESIONES 
En ; a Casa de Socorro han *« 
libido asistencia facultativa de J«8 \ 
htr.'das que a continuación Ge I 
presan y ocasionadas por los mO | 
ijvos que también s<> undíean, las \ 
fíiguientcq personas: ^ 
I Mana Monticl, de 23 afioflj 4^ 
•anicilio en Santa Marina, 13, f o í \ 
curada de nn» herida punzanw 
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Puente Cas^o j 
mmmmmmmmammmmmmmmammmmem 
Auxi l io Social 
Se ruega a Jas soñóíltaS aii« 
eontínuación m expresan 
por estas oficinas (U Auxilio 
cía), para asuntpj reíaelonLn?" 
con el Servlcip Sü.?a¡. onadoa 
Carmen López de Prada 3níT¿ 
Garcia y Garcí», Virgüia Garda 
y G^rch Glom García Centeno 
M a m del Cameu Blanco ( w < 
Mercedes Hernández Bécares t\ 
fonsa y Elvira D ' — - 1 
Cándida 
«Vna NMtflfjwo» 
Pídalo ten DUratmai'HüOis,... 
RIÑA D E PERROS, E N QIJB 
PAGAN JUSTOS VOV. 
' PECADORES 
La lavandera rairuciniu E Ü U 
dero Fernández, domiciliada «n 
la calle de San Pedro, 13, se ba 
liaba con otras mujeres tompian 
do carne en la tienda de un t*! 
José, que la tiene en la Plaxa de 
Abastos, cuando a su hdo empe 
zaíOn a pelearse dos perros, ter 
minando uno de ellos por ven 
gar su rabia canina en quien na 
da tema que ver con la contíen 
da, en Ja- pobre mujer, que su 
frió erosiones en eL tercio medio 
del brazo derecho, de pronóstico 
reservado. 
La inocente; victima denunció 
lo ocurrido en la Comisaría, ma 
mfesta^do además qu* ignoraba 
cuál de les -dos perros había sida 
ti agresor, pero que el uno era 
propiedad de don Andrés Lorcn 
zana y el otro de yíc íor iano Gnn 
2ález, y qtiÍB un hijo de este -últi 
mo se mofaba de ella, diciendo' 
qne pedían llevar a la herida a 
Madrid, en el sentido despectivo 
<ne l - - q-ir fácilmente ^ adi 
Vina. - . 1 
¿QL'IERE Ptrnianente perfecta 
ftin linas, enteramente <'le rulitos?, 
S pesfc:.2l!l|. Abonos de peinados, 
• General Mota, 3, León, "Telu-
Irbería Ei Aseo". 
M u l t a s 
d e l a A l c a i d í a 
E l alcaide aocidtnal don Pran 
cisco Diez irajiuso la multa de 
quince peseta!» al vecino de esta 
capitán ion Atodón Montoya, por 
meterse un perro de su proptedad 
entre los macizos del jerdiln de la 
Plaza de San Marcelo.-
A Fermín Pérez, vecino do esta 
¿apital, y }impiabota«i. le impuso 
)a misma autoridad cinco pesetas» 
de multa por negarse • sati^acer 
el arbitrio municipal de ocapación 
de la vía pública,' com^poniiente' 
á honrada y "limpia" profesión 
en eets ciudad. 
El precie de los 
patetas y de los 
huevas 
L a Delegación Ftc-vüi&d fie 
León de la Comisaria £>%mr£. dfe 
Abastecimientos y TranspcrtfíS 
nos remite la silg-aíente nota*. 
PRECIOS 
A partir del día 15 del aHual 
regirán loe precios llmitfs le ta-
sa que se detall «1 {Mura 3a venta 
de patatas y huevos en e«ta prc 
•vincie: * 
PATATAS 
Frotío de origen < p .cric o pía 
za productora) para e» mayorlsfa 
0:35 pesetas kiüo. • 
Precio de venía en puerto o pía 
za productora para el público. 
0:45 "pesetas kilo. 
HUEVOS ' 
Precio dccer.f: par?, el pro'áife-
íoér, 4 poseías. 
Consumo local 7 á81wé Éím ^cés 
^najorifita, 4,60 peseta?. 
León, 14 de agoste de 1939.—1 
CA.fio de la Victoria.—El Del-^c-
do, Juan Naranjo. 
Pérez Carreño 
Riesgo Pérez, Emilia 
Riesgo Pérez, Marín del Carmen 
Martínez Pérez. ^ r m e n 
Por Dios, España y su .evclu 
u ó n Nacional-Sindicalista. 
León, 16 de agoste de 1939_ 
Año de la Váetoría. 
e v o 
Dos ffechos leone-
ses al 
de lo 0.1. de 
Co narras 
Ayer po* Ja taiV/e «ulieion en 
tiirectión a Canarias, a donde van 
invitados por aquella Delegación 
Provincial de O. J,̂  los camara-
das flechas» de I.eón José María 
Pérez Galán y Raíaol Gómez Ri 
«o, que han «ido deüi^nados por 
el Delegado de Leóüj eamarada 
CeheriOj para recioir tal honor, 
¡por su ejemplar comportamiento, 
durante le pasada estancia de am 
hos en. la primera tanda del Cam-
pamento "Lacrtx1' de Puente Al-
¡muhey. . ^ 
Nuevo Juez y/ 
Fisco!1 Mvsicípol 
Han lomado posesión ¿e lo« 
.•cargos de Juez y Fificai, respectí 
vamente, del Juzgado Mumcipal 
ide esta ciudad, don José Arguello 
y don Carlos Rojcs, nombrado» 
recientemerite por orden 'le la ^u 
j)erioiida¿¡. 
Muchos sciestos lee des^tmoi 
Obrero! honrados 
Los obreios de Viilaóbispo Frol 
ján( Alrarez Presa y Ecnito Pérez 
T ' ^ .v encontraron iÍJI boléiU0 
en dicho pueblo contéjieniio eier 
tó( Entidad de dinero 
Como no supie.^n oulén cra c! 
dueño, entregaron el b i s o en es 
ta Inspección Municipal de Vigi-
lancia, en donde puede recoger] o 
su legitimo propietarl:'. 
y e i o n 
Al recordarte v:v, ,uueitmos 
testimoniar a su huen padre el co 
cocido industrial stustre, don Ma 
riano Panlagua y demás aprecia-. 
¡ble familia el testimonio de núes 
tra sincera condoler cia. 
Una oración piadosa por el ílna 
Lo Orquei t i Iris 
Anoohe tuvimos «i gusto efe l& 
Sudar en nuestra Redacción a los 
notables profescm ^ue integran 
vdaí, producida \ 3a gran Orqu^ta Iris, y que hoy; 
Pronóstico iwci; ; se psesenta en el Teatro Prlncí- , 
I pal con los Espectáculos Cifesa. y 
Ganara Alonso Atvarei 
Vda. ido (MenoohoX 
•qu-ié f,ane«a<5 en "QuInlaniiHa <*e Babia leí Uíig j | | 91 'Agtot» 
te de 1086 
«. LO» 80 AÑOS D E BDAiD 
Deispn^É de SwoUbii: KM AUXAUOÍ BapirirpfeiÍÉ J ^enlt-
diolón Aposlóüioa 
D. E . P, 
Bufe nlíote, Roaa, Jerónima, Auroi®, Manulei y JLednl Hi-
jos p o i í t i ^ , isaheQ Martina*, Enrique ^l^are» X 
ConetanUino Gnenltefi ©kloe, eohítoioa, prtmo». H 
demás famiUa, 
SupiieSa 9 og«eicl «na «raodón po« 
tft alma de )a finada por cuyo aoto de 
paridad crlsUana fai gxi&il t t í^ .Ü-
knenie ageaxteoido*» 
4 
Fero nuestro ítovimiento no t-stari£. den todo erriendiitío 
el se creyera que es Uifó masie^a de oeitsap tan séio; no es 
una manera de pensar;; es una manera de sei*- No debemos 
proporernos sólo la oonstrucoíiór, 8a arqyiteotura .po'ítica» 
Tenemos que adoptar, ante "üa vida entera, era ©ada uno do 
nuestros actos, una actitud humana, profunda y completa. 
Esa actitud es e3 egpírütu de sertíoío'^ 'de sacr^fiele, e!l sen-
tido ascético y militar tí® 2a vida„ Así, pues, no Imagine nadie 
que aquí nos reunimos para defender' prMJecjjos., Yo qui-
siera que este micrófono que tengo jdejanle llevara mil voz 
hasta los últimos rincones de ios hogares obreros, 'para de. 
oírles: sí, nosotros Bievamos corbata 8Ía de nosotros podréis 
decir qu® somos señoritos,, Pero traemos ei espíritu de lucha 
precisamente por aquello que no noc interesa oomc seftcrJ-
tos, venimos a Euchar porque a muchos de muestras clases 
se Ida Impongaq sacrificios duros y ¡Justo© y venimos a Du-
char porque un Estado totalitario alcance con sus bienes 9o 
mismo a ios poderosos que a los tiumüdes, Y así somos, por-
que asf lo fueron siempre en la historia de loe señorito® de 
España Así lograron aioanzar la Jerarquía verdadera de se-
ñores, porque en tierras lejanas^ y en nuestra Patria mismfij 
supieron arrastrar ta muerte y oargar con las misiones más 
duras, por aquello que preolsamf nfe oomo a tales «efíorHog 
no see importaba nada. 
Yo oreo que está alzada*la bandera. Ahora vamos £ del 
fenderla, aiefiremente, poéticamente. Porque algunos 
que frente a ia maroha de ta revolución, creen que para au-
nar vofuntades conviene ofrecer las souotanee más tibias, 
eree'n que »« tíebe ocultar en la propaganda todo lo que pue-
da despertar una emoción o señalar una aotl^d Hnérgioa y 
•xtrema, 3 Qué equivocación 3 A los pueblos no ios han movi-
do nunca más que los poetas, y iay del que no sepa levantar 
frente a fa poesía que destruye, ¿la poesía que promete3 
En un movimiento poético, nosotros levantaremos fcste 
fervoroso afán de España; nosotros noe sacrificaremos, nos-
otros renunciaremos y de nosotros será el triunfo, ' triunfo 
que (¿para qué os lo voy a decir?) no vamos a lograr en la« 
eieoclones próximas- En estas elecciones votad todo lo que 
os parezca menos maío. Pero no saldrá de ahí nuestra Esi»a-
ña, n! está ahí nuestro marco. Eso es una atmósfera turbia, 
ya oan&ada, como {a taberna final de una noche crapulosa. No 
está ahí nuestro sitio. Yo oreo sí, que soy candidato; pero io 
soy sin fe y sin respeto. Y ésto lo dH^o ahora, cuando ello 
puede hacer que se retraigan todos los votos.. iVo me importa 
nade. Nosotros no vamos a disputar a Jos habituales los 
restos desabridos de un banquete suc^d. Nuestro sitio *stá 
fuera, aunque tai vez transitemos, de paso, por oJ otro, Nues-
tro sitlb está al aire Ubre, bajo la noche ciara, arma « I bra-
s», if en lo alto las estrellas. Que 'sigan los demás cdn «ü» 
festines. Nosotros, fuera en vigilia tensa,' fervorosa y segu-




Orden de la sesión ordinaria 
del día 17 del í-orrienV. a Ja- cln 
eo de la tarde: 
Estado de fondoŝ  
BilBtribución de Iden.. 
Balance de las opera nci:* de 
•contabilidad., 
Cuentas de servldot? promeía-
les., 
Caita del Cárdena] Aí'iotjispo 
de Toledo. 
Padrones de cédula. 
Oficio del Director del Hospieío 
de está ciudad» 
Expediente del den ¡ente Gregc 
rio Crespo. 
ÁJtfls y bajas en cú Hospicio de 
León» 
Comumcadon del presidente de 
ia Fundación Sierra.-Painbley» 
Resultado de los exáajtne-: del 
Hospicio de esta dud'i'l 
Informe del Negocio dé Re 
caudación. 
fotstaneia del Director del insti 
tuto d̂  Segunda Enseñanza 
Instancias de don Sinforiano 
Amigo, don Baltasar Baños, doña 
Btelvina Fernández y d̂ n Manuel 
Fernández. 
Presupuesto de obiivS en el í̂ a 
lacio Provincial, 
Comunicaciones de "'a Diputa-
ción de Salamanca; del Delegado 
Provincial del Trabaj»; del Paree 
tor del Hospicio de Atlor'ga y del 
presidente de la Xtiputac-ón de Alj 
cante. 
Expediente sohre aecíde&tc de 
¡sjn coche de la Diputa cií'n. 
Comunicación de la ofieÍEa de 
construcciones civiles 
Comunicación del Oobler--: Mi 
iiilnr. 
Tdem de "ja Dirtenóc 3el Hospi 
í io de esta ciudad, 
Telegi-aroa de ls C^piítfiC-Oa de 
Oficios del Comisario Interven-
; tor, para la prestación perenal 
j |t favor del Estado, y del Gobi^r ' 
Í mo Civil.' • Instancia le don Zacarías Gon 
sález. 
Expediente de ocn^trjccicn del 
ahuevo Hospicio. 
Presupuesto de obrai de repa 
íracicn del Hospicio de Astorga. 
Escrito de la Oficina Intervento 
!ra- . • 
Comunicación del Gobierno Ci-
hál. 
Asuntos de Vías y Ciras. 
Informe del Kegocfcdo de Inte 
tresas. 
Asunios cj-ae ciuedaron s^^re la • 
SHiOM, 
D e S o c i e d a d 
E n el día de ayer contrajeron 
matrimonio en el Santuario de la 
Virgen leí Camino el joven y cul 
to maestro nacional don Honesto 
García García con la M í a y sim 
pática señorita Teresa Cabañas 
Rubio, 
Apadrinaron a los contrayen-
tes don Emiliano García y dofia 
Elena García. 
Los novios ofretí'^ron a sus in 
vitados nn banquete en el Restan 
rant Novelty; habiendo salido en 
viaje de luna de miel para ^ijón, 
Santander y otras «apitales. 
DEL DIA REGIOP 
PRECIO: DOS PESETAS 
17 relación de pedí-Jos nachos 
en las oficinas del Ayuntamiento 
despacho del Jefe de k Guardia 
Municipal, señor Ron án, donde 
se reciben de 10 a 12 de la niafiaj 
na y de 4 a 6 de la tai de: 
Don Teófiio Hidalgo, 9 meda-
lla»; don Antonio Gorzá^ez de La 
maj Director de "Diario do Le/m" 
5; don Emilio Ramos del Pala-
cio, 2; don Rosendo Fernández 
García, 2; don Eduardo Alonso 
"La Astorgafcá"; 2; «Ion Juvonal 
Baeza, 2; don José Santos Diez, 
12; don Eugenio Sánchez Gonzá-
iez, 2; don Eustasio Juan Cale-
ro, 1; don Antonio Mufuz Avilca, 
1; doña Isabela Balbuena. viuda 
de Llamas, 1. 
Ayuntamiento de l>uñar: tío-
ñar, 4; Adrados/ 3; Ccrrcedo, 5; 
Colle, 3; Pelechas. 2. (Jrancloso, 
6; La.s Badas, 1; La Vega, 8- la 
ma, 5; Veneros, 3; Vo^nuevo, T. 
Ayuntamiento de Sanfa Marina 
•de Rey: Santa Marina de! Pey, 4; 
Viliamor de Orbigo, 6. 
Ayuntamiento de EiCobar de 
Campos, 5. 
Ayuntamiento Cajrrñccdelo, 10. 
"La grandeza y ta unidad de 
España no se forjaron en la 
frivejidad n i en el regaló La 
vida cómoda, frivola y vacia 
de asos anteriores ya no es po-
sible, ni han de tener cabida 
en nuestra España la murmu-
ración y el deilpecho de- \m in-
numerables tertulias que pre-
cedieron, en los Gasinos, el pro 
ceso de nuestra decadencia, de-
"dicadas en la cortedad de su 
espíritu y en la éscásez de su 
solvencia a la tarca demoled 1 
ra y antipatr iót ica de mancha 
el prestigio de personas e iiií-
tituciones públicas." 
FEAíJCO 
"Unos dicen, para dcsacrc* 
diiarnos, quo sí sonsas denia-
siado extremistas; otros dicen, 
por el contrario, que si somos 
demasiado blandos y traidores 
a la pureza de nuestra doctri' 
na. Pero esos no son más que 
ataques de los que quieren que 
desaparezcamos, porque saben 
perfectamente que para ellos 
somos el mayor obstáculo, por-
que í-aben que mientras nos-
otros estemos aquí no volverán 
a retoñar en España las plan-
tas eróticas del marxismo, ni 
tamjpoco volverán a retoñar las 
plantas agostadas de nación** 
lismos mercantilizados, de las 
pical escás políticas, de las oli-
garquías financieras, ni de los 
privilegios injustos." 
i FERNANDEZ CUESTA 
t 
PUARTO ANIVERSARIO , 
'Ijftglíií » Dio» en oaridad nA* «1 alm¡8 'd!c? 
CL, JOVEN 
rri 
T o m á s P a n l a g u a C o r d e r o 
'<Empleado de la oasa L 
<Irte faliecdO en Valdeleja (León), etl L . '9 Agosto de 
4036, a los 47 años de >. 
¡Oondiortado oon Jotg Auxilios de la Gracia Divlur 
, D. E . P. 
Safe desoomsoüaóos padres, don Mariano Panlagua y dofia 
Vi&itaoión y tion José Panlagua Gordero; líos, pr i -
Vlsilaoíón Gordero; hermanos. >don Mariano, doña 
íuo« 7 áemÁ'S famliláa, 
^pilcan a tus tedas una oraolón 
j |>0(r su aíma y asdfsla al novenario qué 
ienidrá lugar el día 48. a las 8 de l í 
Jnañana, en el Altar Mayor de San 
Marcelo, por lo que l&s quedar^ al-
Jtamente a^radecidoí 
•1 • £ 1 
4 
v i o l a s d e A c t u a l i d a d 
1 
pu-J¡1To ¿«''• Fcrtificaofon*s, £^'#. 4 W'^VCÍ número. 
o.rtfliiíe'«¿t^culo iofcw; 1.a« foj;-
lüoacit>íI««. que, pop jO.rden <» 
itíler, haii oonsiruí'do «a la; 
onter^ oc^cidícntaí <íe AÍema-
¡a para ,¿¿iegl!rar la- del 
. ^blo alemán y oón ello la jjaz 
'« Europa, ''-e conaoían filfunoi 
atalles .paroial&s ¡B'O'bre estás 
,5l¿fica'bíóáes,.peiro/:p)ara;ip^d«fi 
preciar la. magnitud, de jas'mis 
¡ j ^ ¿alLabr. ahora yin trabajo 
8 conjunto. De ahí ej interés 
xoepcional del artículo del ge-
eral Ja^cob. Se puede decir que 
: l consii'uoci.ón de la? ^ r t i f í o a -
iones a lo lar§$ (je ííon^era 
jcideiúa^ ¿tg' reqn^r/do , leda; la 
ipa.&i'ltid y. lodo-s'̂ o-s niédip« de 
/«•ue Alemaina dis^gne. Bas ta rá 
jnsignaí las cifrarrjelatiyas: a 
mano de Jjra y 'a ios iiiat^. 
riles. ; yi n Y i .ru* -
Para la construcción áe la.s 
^rtii'icagones se .em-iaron a l í 
.•ontera u,na leree.ríi parte de ••to-
as las máquinan de que Ja ¡UN. 
ilstria .de construcción alema-. 
( disponía. En fu construoción 
.3 han empleado, seis millcm'er 
, e tonela^la^ de cemento, p sea 
, , tercera parte d'e, la produc-
::ón total aSorana, La caniidad 
e madera empleaba en la« for-
ficariones ha ascendiido a : 695 
úl metros cúbico*. 1 Para QI 
.•ansporte del ma.teria] de o«Qns-v 
rucción.se requirieron al prin-
ipio seis mil vagoaiee de. í e r ro-
«rril por día. cantidad< que. lio-
ó más tarde a ocho, mi l . . Los 
(e(Jios de transporte fluvial fue 
an a^imiismo móvili«íado(s, oOr. : 
i o también Lo,s cam/iones,. cuyP 
lim-To fué ,de 15 mi l . 
Una vez. transportado .ej nía-
»rial de construcdión, S6 PXO-
ídió al envío de las máquinas , 
ilmaiií, muniicioneií, v ib res de 
•t t fervaj material ^^ i t a r iQ y to-
as los aparatos que ge áeoesl-
para equipar los fortine-s y 
ts enormies naveí de cemento 
ue se han construido bajo tie-
r!i6. para las aaámbradas ;que 
• 8 extienden a io largo de las 
rindieran de proteooión se han 
ecesltado cerca ide tees millo-
inoso. Por medio Se nuevas 
:as de madejas d-e fiambre es-
váqu illas esc i. vado ras, ; 16 e han 
om'tisruSdo trlnioherais inexpug-
ablos, con vertiientes que no 
odrán sex salvadas por níingún 
arró de combate. Por lo que se 
eflere a la malta de olxra, a 
artlr del 28 de mayo de ,1988. 
ÍÁi •en que Hitler ordenó el bo-
c a c i o n e s 
p;iení£o' -de ¡6» trkl»a'joiS¿ «e lía' 
¿egl '^radó Ü ilguiente ou^'a d* 
ó'oupftOJón^ £7 ^ jul io, 45 m¿l 
j m M j i de .agosto, 71 mH; iO 
, de agOiSto, 03 m i l ; I I de agosto,' 
! | í m|íl; 24 de .agosto, 14,5 mll,: 
i f t dé agosto, 1-7Ü mtíl; 7 de Mfc 
tíembre, I 9 i ; ,14 de septiembre'» 
21S; iuá.l; 21 <k septiembie, £41 
mil; 28 da septiembre, 278 m i l í 
:0 jdfl octubre, 842 mi l . e'stos 
O'Perario'S, petteneeienles a 14 
illalmíada "drganizaic|¡tón Todt", 
hay que agregar c e r ^ de 100» 
hM hombres del" Serviolo tie l ' ra 
bajo y las numeiQBas divisiones 
de Infanter ía y bataülone.s de 
Hapadores que se destaoiaron a 
las; fortificaciones, «spec.-ía|r^en 
te p^ra dotarlas de'ibis últ imos 
á^Ia^ntas de la nueva téoníioa 
!militar; '• •-• 
:,,.,.Para alojan a éste ejér¿i{o "de 
¡bbrems fueron creadas 2ad,gfati-: 
des clampos, oontaoj- ios '«am-
pos 
ra i 
del Servicio d^.EraháJóv í ^ 
4 trt ^anspoíte. Se. ©¡perd» 
Jrio* ^ide JOJÉ «é-mpois d̂  
ío^tiffeafl(!onei.; l$t aSotoJIaron 
6.000 autobuses 'del jorreo a/le-
>nán, que transportafoiT diaria-
mente cerca de 186 mil perso-
nas. NQ V poiSible un c&loulo 'de 
l l r«staHte mano ,4© ü b r a que, 
empleaad «n ]4 In-dusttáft de gue-
ixa. 0 en |« pwduoción de m¡ate-
tóiai' «on^trucotón, qiointriibu-
JÓ, a la creación de las fo r t i f i -
caójlones cccidegatMes, esta ma-
ca de .cemento y de acero que 
Shórá es alza en un;a profundi- . 
Bad de 50 kilómetrois, desde las j 
llanuras ^ Bajo Rhin'. hasta . 
guiza. 
_.Qué elemento ¡de • garantía, pa-
ta la'paj representan estas fór-
.tdfieajoioiles, lo dem.uesirán los 
a^onteciral.eníos díe . sepüembre 
de ,1938. lAlenTáñaa' se' siente o'r-
güllósa d* esta obra que,, como 
.ha 'dicho ei Führe r a ¡raíz de su 
deciente viaje d.e iS^spección, 
'-'cQjis^ituiye una • muralla inex-
pugnable". 
HERNIADO 
.Evite los peligros y mo-
•lefitms de sü hernia ĉ n el 
"-a-i A t o maravilla, meoa-
uo-científica, que, flii tra-
»as, tirantes ni engorra a 1-
ffUJao, yenoerá totalmente su 
dolenpia, sea cuai SCtt 6U 
trATt1,6X0 0 I*«í«ffl*nJ HEK 
INlUb, construido exprofeso 
y anatómicamente para ca-
da caso, no molesta, .no pesa 
es invisible y dura lina vida, 
l a r a atender a nuestros 
clientes estarembs en LEON 
T en el Bote] Oliden, el día 
18 del comento. NOTAS-
En Paknom, el día !7 en eí 
HoteJ Central. En, Oviedo, el 
día l^en el Kotel Asturias. 
En Gijón, el día 20 en el 
Hotel Savoy. Visita de 9 ma 
nana a 4 tarde. 
Üasa Central: GABINETE 
OBTOPEDIOO ' H E R N I Ü S ' 
B&faibía dei Cataluña, 34, 1.°. 
' BARCELONA 
Con TINTAS M A T \ ; escritura 
perfecta 
s p u e s 
d e l a 
e n l a P r e n s a 
f r a n c e s a 
, el Imperio, y 
las antiguas cesas leonesas 
(Para tocios lo? .amantes 
de L^ón, especialmente . Jas. 
clases "intelectuales 
A pesar de que todos ÍOs días 
y por todas partes se habla de la. 
Revolución de la Nueva España1, 
d l̂ ca¡mbio esencia'! de rumbos 
r políticos y de un nuevo concepto 
del vivir, ¿9 ló cierto qué muchas 
personas ni .se .han , dado cuenta 
de esta necesidad revolucionii-ia^ 
ni sienten más ansias que las 
egoístas de volver a la mal llama, 
da "normalidad" de. hace años." 
Es necesario. "revolucibnar"-
España. porque' si no hacemos es 
ta Revolución, la otra, la', roja, 
nos hundiría ya irrimisiblementé 
y f>aía siempre en el, caps. 
Paría esta Revolución nuestra, 
como para el Imperio de que boy 
6e habla, no hay más que uií 
punto seguro de apoyo: la tradi 
ción y la cultura genuinamentc 
española^, 
italíahas", 
"Cultura y tradición 
dijo Mussolini que 
eKa su revolución fascista,: rd or 
•nada hacia la meta de los * ^ésírt s 
de R(j>ma. 
Comprendiendo así .¡estas cosas, 
es por lo que un día ide los prime 
ros meses" de 1* República hice un 
llamamiento a los. católicos leone 
se>i para que se conservasen los 
• restos de antiguas costumbres dê  
León (cultura y tradición, leone 
s.a) 'que el Ayuntamiento laico 
échabá al carro de la basura: el 
cirio de "las Cabezadas", ofren 
da al gran faro de la "cultura" 
hisp&na, San Isidoto, y el Foro:u 
Oferta de Regla, "tradición" no 
sólo leonesa, ..sino española, |ppr' 
que tiene arranque j.idel .Voto de. 
; Santiago de la batalj^e Cl^yijp, | 
milagrosamente ganada. 
Por esto me moví, por esto 
cribí por esto convoque, por esta 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Calle de Santa Nonia - Casa S o t o -Tel. 1918 
• r _ " • . ' ' ' • ••i — —T* "" 
G e s t i o n a t o d a c i a s e d e a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s » e n 
E s p a ñ a y e n e l E x t r a n j e r o . 
C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
O t r o S m u c h o s a s u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m ! a _ 
C o m p r a - V e n t a , H i p o t e c a y A d m i n i s t r a F i n c a s S O T O 
r̂ ^̂ **jm-*m m"'~/' 
y tradi 
patriotis 
boracióii de los exquisi-
tos helados compuestos. 
tiene el honor de participar á su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora yORK, y comenzar la ela-
ExammeJ^^^ 
Reunión dé la /buena.; Sociedad.-Bailes se-
manales organizados por la. "Agrupación 
^or la Alegría'>Enfr^ 
cion 
a d e m i a C O S nHSDtcosmz 
' M Á T E M A t ' l C A"S ' E N" G E N E R A L 
Desde el día í de Julio ha dado principio un curso de prepa-
r a c i ó n de matemáticas para la reválida del Bachiaerato 
Horas de matricula: De 7 a 9 de ia tarde :—: 




? HOTEL. Automóvv d i%-
.lefo frreonido, 10 kilómo-
P o r I B P a t r i a , 
e l P a n 
y l a J u s t i c i a 




> Se poue en conocimiento 
comercio en general que la fábri» 
ea de malte "LA CUBANITA" x 
ALMACENES DE LEGU>f-
BRBS propiedad de S. Rodrí-
guez Fernández y üermanos, han 
sido trasladado» a la Carretera 
de Zamora, al lado de la Azuca-
rera. 
significación de cultura 
cíón de religiosidad' y 
4mó. ; *• 
Porqué ¿i no hubiera tfil sígni 
.fiíadoj me hubiera párecido risi 
bie la ofrenda- "solcilfrie" dé . do 
GQ, miserables duros á lá •Caíedra-l 
y . a.,respetable Cabildo de' ella, y 
. más, due ridículo creer • que 1 hacía 
mos, ajlgo para remedialr Ja' pobro 
:za ^ej ese augusto templo de la 
Golegiata al entregar con ceremo 
nías un cirio de arroba al año. 
f tY no hubiera. movido un pie 
si en la representación de los au 
toŝ  sacramentales, conseguida des 
pues de tantos esfuerzos, no hu 
bifes e más que un rato sete di ver 
síón, para amas de cura, sobrinos 
. de canónigos, yundibundos alum 
jrnos.:de las Teresianas, sacristanes 
;jVSOtras gentes piadosas y de po 
eos cuartos 
No; en todo ello había basta» 
te más que todo esto, y así lo com 
prendieron en la casa de enfren 
te, que no dieron tanta guerra 
que la primera velada de la Asun 
cion el "la claustra" no dejaron 
anunciarla, a pesar de reducirse a 
una conferencia de Carlos Al 
yarez Cadórniga y de una Salve 
Los de "casa", al principio, n0 
lo entendieron, y, así, la fría ma 
ñaña-de la primera reunión me 
encontré solo con el proresor deí 
Seminario, don Filemón de la 
Cuesta, y una modesta tendera 
leonesa, Concha Carballo, mujer 
que ni siquiera ostenta el título 
de bachiller, pero que supo com 
prender y es lástima que por la 
innata versatilidad femenina nos 
abandonase después. 
Con tstos elementos comenzó 
se obra en León que había de sur 
gir potente después de un diluvio 
dé Sangre española. 
-Por esto, cuando después de vet 
¡flue el Caudillo, en plena guerra, 
atiende con la ya famosa compa 
ñí» del Teatro Nacional de Fa 
iaage, ,a algo tan accidental, se 
gqn, los .momentos, como esos au 
tos que pobremente representa 
m¿s.; veo que la pica en Fíandes 
qud' pusimos el año pasado al can 
taír la Salve ante Nuestra Señora 
la blanca, después de •ciento trein 
ta • años de silencio, i esa obra se 
nos viene abajo por- jincompren 
sión y por desidia, naúcnttas toda 
España entra por los caminos 
quetnosotros abandonamos,, me 
da^ ,ganas de decir a íós leoneses 
Si hífci perdido la chaveta, ó sí no 
ti vén dentro de España. 
P&to de todo habrá tiempo de 
hahlár. si Dios quiere. 






P A S T A S 
P A R A S O F A 
—0— 
Apartado de Oorreoí atírneu 
—0— 
F A B R I C A ; 
OKDO^O II. S7 
,p París.—La prensa de Parle 
dedica sus coméntanos prefe-
rentes a la actitud Je Polonia 
. E l motivo que sirve de basé a 
la,s informacianes lo constituye 
el discurso que pronunció e! ma 
riscal Eduardo Smigly-Rydz, je 
fe supremo del Ejército polaco 
Según la interpretación de la 
Prensa a que anes se hace alu-
sión, el Mariscal Smigly -Rydz 
afirmó que Polonia está resuel-
ta a defender sus interesen, y • 
sus derechos. - : 
"A la violencia, ha dicho, una 
sola i respuesta: la fuerza y, la , 
' .violencia. Da.ntzig, unido á Po-
lonia desle hace siglos» constitu , 
ye el pulmón de uueau-a organi 
zaclón económica" 
Eisti» son los temas que. des- . 
tacan los comer laristas, .dipíó-
máticos, quienes jaseguran que; 
iVarsovia ha. raplcado un ion-' 
guaje claroV prensó y categóri-
co. |Lós dirigentes de la Ciudad 
- Libre pa'^-jen mantener una po 
sieión ?>. ciia, como lo denvues-1' 
tran laó úliif&ail^no4;^ cursadas 
: con e-r ¿oí c-riú) polaco. Las ÍÚ.-1 
„.formac; s Vr¿- de Londjrss Séstá- * 
- cas la caima & ha ptodu-^ 
- cido en el pb5"Kmn Oriente, pe-
ro Q&nte nplan con no velada m. . 
quietud—véase • como ejemplo 
' los sobrios comentarios'de la r e 
. vista scnanal de los acanleci-
mientos musdiales que pubüca 
'"Hie O'zsp-ve?'* —la moviliza-
ción de importantes núcleos de 
elementos armados que llevan 
consigo las gr^nde-í maniobras 
de Italia y Alemania. Según di-, 
cho periódico, sólo la última da 
aquellas naciones tierie ya dos 
millonés de hombros moviliza- ' 
: dos. . : . ' ' • ' •• 
Con estos antetedenté y 'exa : 
minando la situación d^l Orieñ- ' 
• te europeo; J. Delebocque. eri 
" L ' Actión Francaisp" expone 
Un resumen del panorama ínter 
nacional. Se refiere a-los nlrao 
res. más o menos inquietantes 
-relativos a próximos acon.Lscv- ,, 
mientes. Hay quienev,:scri.be,.. 
aseguran conocer con detaih': . 
los proyectos de Alemania;. 
G a r a g e 
otros se rcfien'n a la época ¿i 
en que los planes estfatcgicos a 
del eje serán ejecuí-idos: ¿ Mr 
' diados de agosto, principies de -„ 
septiembre; coiniomr^s ue! in-
vierno? Otros se prdguntim yi ' 
la .señal seré dada eQ Tanneii- ' 
berg o en Nuv!.ní?erg: Pero lo-
dos estos rumores, dice, el cq}* 
borador de "L* Actión Fráncai- ; 
se" no pasa.a de ser rumores. 
• !"Pocas gen"es cMáu'ü-ealrftcnlc' ,• 
enteradas---riñado'-^yl los :.quó sa- J 
hen alguna, fi^a,;(. no.. ...líabjan,". 
;DespjBÁs.'.de" e^poi,!c!• P^i'..pin 
dente reserva, el' nKncioiiüv'o re , 
dáctor: diplomático .(Jico ¡ que oí ; 
. Estado •Li¿>f̂ ¿Úe 'Ú&fiiút. .̂ P af, :f . . 
i;ma.. y completp. 9ÜS,\mcdidy.s do / ' 
.prptecéí^pi..--^rmíspijo iien)ño , ' 
aparato, iqíitár ¿fér^aiip 'q'iieda { 
pqrfectam^nté nV^nía^o.' Kn 'e l ; / ' 
inoniemQf'ó'pcrtuhó' 'el Fnhrer 
, OÜrira'í<á,rÍVi ?ibdt8fi,''y9l !Sé)iado , 
: d$. Dantrfg, mé t iú t tánú iU . í -yo^* '1 
1 lüutad''dé'suis ,habt(!a.ni/^ -prc^: / ' 
' clamai-a fá;únl§it (SadaSd : ; ; 
y su t f e t o r í o a 'la (Üratt Aro •' 
'jBiliara". Berlín, sin amen-»xar a 
hadíe; '^ ; ' l imitará !'á ^mhrf -a • ' 
quienééi He^án -fOiliiíl'-'i^^e úv • 
su Impérío; "Si Polon.V^y - sus • ' 
aliadots déseáh' oponerse, habrá 
'de provocar el conflicto. L'es-
pués de exponer este pian, Dele 
beeque se abstiene: de comonta 
ríos, pero concluye que Va^so 
'vía puede encontrarse, en un 
momento dado, on pl caso de i.-! 
. "adoptar una decisión que ten-
drá incalculahlefs . .ronsecuen- . 
cias". . . . . 
SE VENDE 
Peri^cp.t .5-7 H.P,. .cerrade^ . en ,, 
' iuméj|ra ]JÍt ' s , ^d}e t§ges r , , - ' . 1 . 
da prnena.. . • ' t 
Alcax.ir (1(3 "ToháhV, nuim JO. ' 
León. ' ,' 
• Se han. recibido los últimos 
modelos , e n BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
Se -necesita-: p;íra nejroJo- en-
.marcha.*: :• ; ^ • • 
Razón, eiv esta A-thniuisíi-aeióa. 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
m E T o ' Ñ ' o ' T f e i í 1 
I C a m i s e r í a . - . P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
\ C A S A P R I h T O s * l M f o T 
B A R A Z U L 
El local con ínstalacfónea más modernas. • 
Esmerado servicio en OAFE-RESTAURAIMT 
Concierto dtartQ QUINTETO EQAívA 






Fé i i xF f rnón i l i z& i t i fé r re i 
ESPECIALISTA E W E N F E PtfVI ED A OES í -PE». t ̂ óé,'. I ,,. 
Ha trasladado su consulta a' Avenida d«l> Padre; tsía, 20, 1." 
OOnsuita: 11 a 1 y 4 á ». Teléfonos 1242'y 1717. 
i iü i f f l 
P. de San Marcelo, 2, 2.° 
(Edificio deí Monte Piedad) 
Bachillerato. - Matemáticas.—Fi-
soca y Química para ^ r r e r a á es-
peciales y universitarias.—Con-
tabilidad, Onltnra, Taquigrafía y 
Ojposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
M % R I U ^ ^ ^ Í A T P E Í T F U ^ 
Especialidad en pérf-ames 'V ' ¿ x t r a c - ! 
tos.de las marcas m á s acreditadas 
T E L E F O N O 1128 
—0— 
L E O I I 1 
M A T E M A T I C A S 
Escuelas de Ingenieros, Academias Wiíitares. Warina y 
Carreras Unlversltarsas/ 
ícademla. Plaza de San Waroeto, 9, 2.° derecha. 
TAÍJÍN^ r i 'ATRO 
m m í * J u e v e s , 17 rU i . 
w% vv»- .̂-v*- ***** 
U n g r a n a r t i s t a l e o n é s 
S i p t i i g u f g y f i i g f i r a y S e n q r e g Q 
Guando. ,011 «1 pasado agobio 
ô" movió nutiVirá' pluma cou la 
roscfia I'-Ü la fiesta de la Aoun-
. i g U i . j u nos lepj-uoiió el 
olvido dé una figura qu^ había 
^benido '¡.nt^i'vcncíón' jdfóLaü.ada 
• en toe ucl'os' c-c^brUij^is fia ,la 
.. ov ion^ru" de \á Ca-lodral: tíl 
^ pjinlor Santiago- liguiíj-garay ¡JW-
«narega: i / ~ 
.\,. t i a c>lvidu;. <n':a> f U i j p i e m o u 
•U: que en aqutíllu cp^Éa, ¿anLia-
• bro -en <jl .M'aurid rójó, y" HUQS. 
•iro '.recuerdo se • hizo ' íervoHtea 
p.r^ción por di anli! la ijlauca, 
on vez de tiVop-Q quo' U pugo ini-
^rud."-nt'e húb"cr;l sido deüatui: ^ 
•ípelí^i'ü's'O. ' ' ¡ . 
••• PIM O boy Sanliago esta f& nne 
vo .uniré ,• no so tros y ; ha .dado 
••¿ucn;! pi-ueba de 3u lio; dismi-
jitiído arle -co ñla pcii-sécudión, 
• mi U b-olla i,'Sc-eiiogi-a:rj;a de "Lo'S 
jencantois de la culpe»"¡ que,..a, 
pbsar úé los pegoiea y poslizo^ 
ja oue' ohüiji:».ia- triste pobr-eza 
m:i qad iia-y qué-iiauer estás co-; 
isas aquí, y de lo que hipii'i'on 
f^ienío -y- lluvia' 'poi' deíiU'uirla,. 
0 ;-a/fy- fí-vvrí^r una vez' más, coniü, 
1 af i t i s la ' ' " l lüs l re" , así, &eiicidla-
.m-ont-e. y aunque.no ;es la escer 
jiogrui'íá su especialidad, puede 
.compararse con los mejores es, 
«¡euúgral'os de España. 
C o u i u puede compararse con 
(nruchus de los mejores artistas 
dei gc.üeio dci inundo en su e-s» 
Ípeci-Midí^i "cártones" para 
' t a p i c e r í a y repas-terus. 
Aquí, en León, se ha restau-
rado, por inodiu de él, a r t ó ' t a n 
españolís imu' cumcK éste del 
•po';.tero, y al talleiv de Egui^Lga. 
f a y h a n venido nada" menos "que 
l a p i c e s de !a Casa Real de ín-
• ^ l a l e r r á y Ira hécho ^ encargos 
d d que fué Rey -die la; Gram Ere-
l a ñ a y hoy duque' de .Windsor. 
Éste es Santiago, a .'qiiien sú,-
ío perjudican" dos cosas: su mo. 
¿lestia casi huraña y ' ef haber" 
.•aiacido en León. . 
. Si no fuese tan modesto y apa 
'gr.do, lo cual se refleja, inclus^ 
ve, en la lentitud minuciosa con. 
'que lleva su obra, com -<i la 
P'lasma.se con miedo de que fue-
se a salir mal,-se vería este pin 
lor con cierta fama, por lo me-
iios? o con la que le corres-
pondo. 
Mrntescrín, en esto, más lu-
ehador, m á s vivo de genio, más 
a ^ r i t u P C p o , "ia sabido, aunque 
iio-; tnmpoco cxtraordinariamen-' 
•te, idearse" una reputación en 
¿r, ur'r' donde hay gente que 
tei^ela todo, con tal de hacerse 
«1 r e n l a m o como suponemos sfl-
r á e l caso de ese' pintor fran-
cés, que robó e l cuadro de "El 
. Indifernnie", de Wateau, para 
"restanrario" y acaba de dévo!-
terlo al . Museo del L-ouvre. 
lEürE fi, UlieZAMA 
—-00— 
Médico-Tisiólo^o 
líspecialista en enfermedades del 
PULMON v CORAZON 
, RAYOS X 
ĵ cnísulu» de 10 a 1 y de 3 ft B. 
Crdoño í l , 4. 2.c 
Té»íéto,no 1354. 
Hl haber hacido in Ljeón per-\ 
judica a este hombfe. áiiii creer 
ia exagi rada censura ;ÍIB Gómez 
j\Io;reno, que acusa a t e ó n de 
ser tierra incapaz de ijiroduoic 
ninguna mani,festación';; ar t ís t i -
ca, hay que conf'ésár q îe ê i 
el arte la tentación Iníáyúr ele 
lOg jóveñttó 'Idóneses. 
M-eiSoaChifles, tendei'0|S, buró-
cratas, de ¡todo , saiej' !bueno y 
mái'p, de. e¡ste bendita ii-érra. Po-
ro ¿l.^ártó' deacu.elia ^xjco y ; .al. 
artista,, sea,;^nusico,, cjajitor, **-
mnUor, oto-, bi^ns pooo ciuso se 
!« hace. .>.-.:; 
. Aunque sea má̂ g-, oonocidio ,6^ 
una orteG .extranjera qu« entne 
los vecinos de su calle. Gomo 
eiste modesto e .ilustre Santia-
go a quLerí, COA ¿ariño pater-
nal felicitamos, aunque no fue-
se más que poc rpsarciriLe de la 
angustia, que le /dcjblalba en el 
clalistro, al vér áu obra medio 
desheolia poí¡' ¡ \é< ihiviia y el 
.viente :).-
! 1 
W B á i m m , >• A . 
H U L 1 
d e i á m i n a C a r m e n 
. ̂ ABA SOLICITAJtC 'é obtci.0* ra-
pijamente la LICEiNClA Diá 
CAZA, encargarla a la 
A G E N U 1 & UÜIN 1 AiiA^i^DRA 
Bayón, 3. Teléfono S^da.-r'LEOxN. 
S j gestionan en todô  los Centros 
de Enseñanza de' España.—Soli-
citud de hojas de estudio y Tíyi-1: 
los. información de Opositor 
, 1 DESTiNOB PÜBÍiICOS 
'Prepatadión dé documentos para 
exámenes, concursos oposicio-
nes. rlnsUneias, escritos, etc. etc. 
AGENCIA CANTA LAPXEDEA 
Bayión, 3 (frente al Banco de Es-
paña); Teléfono 1563.—LEON, 
Delegaciones y Oorrésponsales en 
toda España, Portugal y Amé-
rica 
í A T E N G I O N ! 
eterna vigMad ' 
no de Vuestra Putr a fti * 
trg puéblq. y no-olvúiJ-^v 
go, a vuestro ú i u , , , , 0 ; ^ 
que os. saluti:a>-c,omn lntV.1 
a los hérpes^eo^ ^ ^ a S 
admiraron y . de env difS • 
ba España! * ' H 
-oQo. 
! 
H E R M f l N O S M i r m S T B S 
R e c o n o c i d o p o r e l M í n í s t e n ó 
d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
M a t r í c u l a l imitada en todas las 
c iases ^> E d u c a c i ó n e s m e r a d a 
E n s e ñ a n z a ser ia y c o n c i e n z u d a 
S e admiten internos, externos 
Z!l*Í!» ":" y mediopens ionis jas ' 
P a r a m á s informes: D A M A S O M E R I A / Q , 6 
BOLSA DS LA PROPIEDAD 
.(CorPeduría matriculada.) 
SE VENDE: Una casa de plan, 
ta baja y un . piso,' de t rás , pro-
[ longadión - Avenida Padre Isila; 
precio,; 25v000 pesetas, 
r • SE- OOMPKAN;: Terrenos, so-
lares, prados y huertas en LeOn 
y sus' inmediaciones. 
GASASj desde ' 5.000 s 200.000 
pdsetais:' • - . • ; . - . " • 
Realización' rápida . 
Cuando necesite vender, 'con.\> 
prar, -perínutaiT, etc., (etc., aoir-
¡da a -la' 
AGENCIA CANTALAPIEiDRA 
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N .Toda clase de materialea 
1 de construcción y sanea-
miento. 
. VALBUFNA PEDIRA 
\ Clínica dental 
(. Ordeño II , 7, principal 
< Teléfono, 1720 Liaolf 
D i P n i t í l f c i d i l i R i h i i 
GAMARADAS ATuFREEíO DIEZf 
MANUEL SUERO, HILAiRIO ANt. 
DRES: i PRESENTES! 
Hoy hace'un año os escribí i 
yo una "Garla a los l¿és canu;. 
rvjdas caídos", caria que no áb 
llogó a pinblicar, por - la mi-sma 
íadón que a veces lOg .Sjuspifós 
m á s hondos .uedau anüdaduis en 
la garganta. Entonces os decía: 
"Ra llegado la, rumería del 
pueblo, la fiesta anual' que ppr , 
'tjeroeca ;vez ya no, es fiesta... 
Las campanas del puoblín no 
alegraron Cón su inefable voilt'ed 
la"* caües. estp, mañana.' No hubo' 
cátucos y ro.ndai 'y cohetes ano-
che, porque faltaban gargaintafs 
y brazos .júvenilés. IT. no hay alu-
ches, ni bailes, ni músicas , por-
que, la t r is léza ,.de vuestra a,ur . 
«eneja""se ,i,mp.uso a. todos../' .' 
, Las .eras,, tostadas y aufl , ^ i i i , 
l impiar ¿ñpran aquéllas' ^noeeii-,; 
tes .̂ailga^ar.j...?. del, atardeoer ..r.l-> 
.sueño de. la .fiesta. Este ^a^o ĵ a, 
. "ípmen'a", . ha stídp.. ron^érFa 
luto" ,y, rflTiiemÍ)Rnztts '.•fó$g$T' 
. rradoras... Y comQ.: antes 'lani'-' 
bién hoy ois vosotros los .-.quü, 
presidís osa fiesta puebfqriná,.1 
camarada ;. ^sa fiesta J|ierbióa 
y, sentida con vjiñetas • dp'^angr'é.' 
a.rdoró.sa,' fiesta" con cohetes de" 
enfüsi:a;sm¿ ••derramad >, ' fiesta' 
con. campaneos anunciaderes de , 
la p a í s , y con rondas silenciosá^s' 
y vibrante i de luceros, con al^a-
Biáras de ciie'lo y con músiieas 
•conmovedoras. 
- No -s ia .fiesta ya del cuer. 
po: es la hfondura y el miste-
rio, del e sp í r i tu ! Y vosotros preí-
sidís esa '.'iesta, camaradas-. yos 
otros maití.drsteis vuestro há'lu. 
lo ardiente con la sonrisa-.de» lal 
aur'-ra esta mañana ; y por. cao, 
en l a ' m i s á ^ m i i s a piros años-de 
có'nciencias tr¿nqu.i'las y. de tro-.• 
jes nuevos—se rezó' un padreu 
nuestro pdr vosotros. Y ,por eso 
os recordó el resipetable minis. 
..tro de Dios, en so sencilla plá-
tica, camaradais. Vosotros 'ha", 
toéis esculpido ;,en- los pecho-s de 
todpis loscompaí«sanbts un amor 
^ondo, a Dios y.:a(; Pispaña.; y por • 
eso, concordes,. colebran la • fiesi 
ta sólo COTX actos• r^liigiosce.'Vos 
Otro'3 ou .«este ^tardecer plátódó 
E s t e t ^ t ; » .fiesta ñn Q 
que ha vuelto a ^ ^ s 
^• ' íMesl-aá-t te- i , f vu- 1 S 
írostírs -que ivrelMiábaí ' m 
n v H paisanos1 im.año in a 
como1 se-empr^V.ist i ir i 
.iradasy.'sois^ ) ^ j.f!fGs ' '"'fui. 
i!nie;i:i,T8.»,: . • '•" " 
* * * p < ^ í r t i j k m sé panse J 
oh'o-s./q-uei s é ' b . g A í ^ , « , \-
otW^V«yáfi'-««rerifhi loda hV9< 
•gría'•?•, ^ 11 ('.*-•* i . * r.JJ Qlt; 
" . Lds ^ágiñm'áy '-iVo'' so ha 
'db tó.aaVía/ ero- se os ¿ 
•más ' 'cércanos';' Vé os : 
en la.albgVf -.-doÜ S c.on * 
.• qure'l-h'áln;.. métCo vicdor¡os .! 
'•que Vó'Sotró^ íes- énseüa.si f 
camírtó ' dé' l-•''Victoria, Zf í 
íes. .enseñasteis a ser fícit,.'r[!l1' 
tadorés de' >in ideal f m l 
Por e^a e^te. año ha vu,elto A ' 
ber. la romer ía "típira"; nj^o 
:preAGn;»i,a deiQis mozos-ir., . 
.los mejores;;'ipresentes!' v J 
'ripafa) desde., arriba; ios ol 
pre-geqtcs íi,..l?^ a>grías de aba 
Yo os ;iJuro;:^camaradas, % 
'ftombfí!' dd tódbsv'de todos i» 
compaisanos, que vuetro reca* 
do seguirá siendo motivo de Ü 
alabanza• y i •norma de su condm 
ta.H Y -.en nombre tambiénrdí l« 
dos comió despedida o.s pido qu< 
rio ;)es .olvidéji^en vuestra guar 
dia ante el Xrpno de Dios. 
OlegUrfo Domínguez 
Doctor h m i . C m h m 
Del Sanatorio Nacional de Valdeiatas (Wadríd). 
Director del Dispensarlo Antituberculoso djl Estado en León. 
Pensionado por 9a Real Academia Alacional de Medicina en los 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. S. Teléfono 1917. 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. 
Se encarga de toda clase do0-asuntos propios del ramo, 
piases pasivas; Representaciones; Instancias; Csr-
tifioados penales1 y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: tos expedientes para ei cobro de 
pensiones de muertos en -campaña, se siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, como desde «I principio del Oiorioso Moví-
miento NaolonaL 
l l u b n un tiempo en que wil 
ibunn número de personas.en, 
j j s r i a ñ u conocíaa a un geó-
^i-.-Ui qué tVlti-mar; ente había. 
^¡IKVlo• b-us •dotes i i i i servicio 
ch'. iv.g-o q w os lo- único para 
lo que no:sirve ia-Historia e'x 
••.co'-lsa. Para destruir. Dédieá-
ba.-v a1! ataque^ aOMtra In s tv J -
tucioiios- seculareBsí^movido por-; 
• turbio^- resentimientos-" de-
i • Üñ<?j'-'fs-- .negocios1;' • ; 
" ' .brreño de íó intere'tua^.po'ñib' 
d,e .'lo ¡social' esta' fécba repré-
ecntó—én .,.la" zona , roja—el" 
triunfo de unos cunniqs amar 
gados, delicks por' la injusti-
cia qtvo creían se había co-
^ineLiu con eUô s ha^ta enton-. 
ees. En el caso de Gonzalo do 
JKeparaz, esto desvelamiento 
•del recÉterdo de lo 'que han 
Vpodid-ü ser y no han "sido," 
j)eor p o r !a e-da'd ya respeta-
bb» del interesado. Go'n sus 
lodienta año.? cumplidos, don 
Gonzalo hizo constar tácita-
fcnenle y desde e l primer día, 
ique ie dejaron poner el pie cr: 
iél periódico de triste mciíio-
%r:a ".Solidaridad Obrera'' que 
él era un convencido anar-
quista de toda la vida y que, 
ífifialmente, había llegado la 
Ipcasión de ¿ubvertir e l orden 
cntiguo y proclamar a vo-z en' 
.irrito e l nuovo estado d o oo-
ísas donde cada cosa valieso 
|lo que se m e r e c í a , Natural-
ínientc, é l consideraba que p o -
« r í a utilizar e%mo tribuna ei 
periódico y v e r t e r en "él toda 
la bilis que tenía almacena-
jda, hablando, por ejemplo, de 
cuando t u v o una iftB* magTif-
F A N T A S M O N E S 
(p.ara coioinizar Matrüe-
. : ;o.os, proyecto: .que fracasó con 
.: el ministro tal. que e:ra un es-
• } tulto..y:.que,.,además; le iénía 
envidia, y d.8 :CÓmo 'la Otra ver 
, i ^ . . ^ ^ . ^ 6 . trabajo diplomá-
. ¿ico .IQ ..-írsicas^ , tamlbién poij 
.ajenos .an,tjpatí.a?. 
Sin embarg-o^las ^¿rtidas ¡n. 
' téljg<e:rieia43 & Tí. T ^ F . A.-. I« 
; . ;¡no. digerían :OOin; gu^tó5 una» 
•: 'menibrias' ' fárrágo'Sais, llenas 
de fechas y citas. Así, .cpm-
vp m ^ .^naesdio ĉ ue enlazar 
'"'; Jtódidof ' iáo" ' .Oonzaio. n tu«< 
puJ? rébúerdos eon eligió de 
más acUialidad. lio . tótuldi 
' ' "Diarló do nuestra guerra»", 
' Eni éd t r a tó de unir de una 
manera artificiosa lejanas fa 
«has y efemérides dictadas 
jpor su eruditisrno cón ía gu? 
" r ra civil española. No era ra-
ro encontrar tííuflos como és-
to-s: "El paso del Hele<sponto 
poir Alejandro Maigno y el 
Puente de lo«3 Franceses ea 
manzor y nuestro ataque a la 
ermita .de Santa Quiteria" 
etc. E|n lo que la rememora-
ción de lo antiguo se trataba, 
.BU estilo se enfarragaba ca. 
Kia vez más . Complacíase eu 
dar traduocicinei? de lo? nom« 
bres árabe^ ' qu« han queda-
do ev- España, traducciones, 
que, a p a r t e de su carác ter al-
igo pedantesco, eran a voces 
de dudoso gusto. 
No (Tros oleara el pariicU-smO'. 
U n í s é u d o l t i s t o r l a a o n 
P o r 
FiiRN, 
d e R e p a r a z 
Í D O D I A Z P L A J A 
Gronza-ln d . R-eparaz liio es uo. 
buen historiador, p ó ^ u e éi* 
te ha de escribir o bien para 
¡los eruditos—mbnoig^a flas—<, 
o Wen para oí gran públioo— 
historias genérale^—.. La mea 
ola ' de años, nombdes y he-
chos «y e l estilo para eil bajo 
pueblo resultfcaba aJ menudo 
©icpltosíva. Adomás, ol hl'̂ sto-
¡riador qi/» oseribe para que 
Ja gente sepa historia—cosa 
que hasta ahora no se ha obn 
¡seguido—, debe procurar dar 
Ha impresión de que,narra do 
memodLa, «encUIa y Uanamen-* 
te rooordand'O, pará que 
ileetor orea fócil lo que qui-
zás antes le pareció desoomu 
nal, úni^u manera de intere. 
isarle, Gor^ailo do Reparas da-
ba a-iénipre la sensación do 
•estar oopiando d ,̂ mi Ubro 
abirto ad lado. 
Este plan pedante y doctri-
nail uo io abandonaba «l ha-
blar de la guerra; era enton^ 
oes cuando sus consejéis raya 
han en h grotesco. Se pasó, 
qu izás tres meaee aseguran-
do al Gobierno rojo que no 
vencía, porque no lo daba la, 
gana, pues—y estoy copiando 
textualmente — "para llevar 
nuestra ayuda a loe hermanos 
del Norte, no hace falta m á s 
¡que atacar siguiendo el Ebro 
arnlba, sub^var la Ríoja y» 
eiMazandio con los vascos, 
¡caer sohre Burgos", Gamo so 
ve, la cosa «era fiencillísima, 
y no, podía menos que dar un 
resultado ópt imo. Pero su* 
enemigos—-¡qué hombre ge-
nia l no los t iene!—debían de 
haber hecho frailasar el mag-
nífico proyecto. Durante mu-
•pha tiempo, lo# oonsejois del 
«sabio "Gonzalo de Reparaz? 
loonstituyeron ta riisja de Bar-,; 
jcelona. i ; v 
En viátj, de que ; no se , le 
reconocían SU'S cualidades ' de 
•estratega y no le daban e í ' M ü 
nisterio de la Guerra, a posar 
de sus grandes. coireoeXiníen-
t/>8 de ..las' .guerrasj púnióás"; 
áiddieas- ' *Á -árabes, Ü0ti 'G^n-' 
zalo creyó conveniehte mudíi^ 
üa-punter ía . De la noche'a ta 
imañana- se de«cub^ó 1 oorho 
un g ran ínarino¿ Citaba pon 
Igran injo de Retalles desde 
ÍNoó con su arca hasta ol, 
•"Normandie", pagando por los 
trirrenes romanos y la» eA-
Irabelas españ.oiai«. Describ.ía 
ft a cruceros de combate co-
mo ai hubiese nacido en uno 
de ellos y haoía notar con 
mucho misterio que é-l era el 
jónico que sabía un refugio 
de submanino'S situfiwio .en 
iiuestrae costas, inmejorable 
e imipracticable. Era un se-
creto que s i . . . Inút i l . Tampo-
¡co lo hicieroa ministro de 
Marina, 
En al entretanto,, en Bar-
fcelona se vivía cada vez peor. 
No £e comía. Inicia/ba sus ac-
tuaciones Negrín, y don Gon-
zalo iba poniéndose nervioso; 
«e le procesó por uno de sus 
a r t í cu los en ©1 cual decía— 
íantes de la caída de Bilbao— 
¡que la toma de «s t a c^udtu! 
'; ' r i ' p r G s e i u a r r a (.i u i a i i f o lo ' 
de las arfíia-s haoto-na-ies. c'-
b¿o. cayó, ergo don 
"'"•.era1 un MiJt¿oi<tóoHf y ¡era 
' ••primea - / que acertaba t 
• fe eí hoiíibre decidió F ' 
^ á o ' c a m i í U ) ; Desde entonoj 
": e r f e l ' "Diario de nuestra = 
• ^ y a W ^ h a W é d e ^ . 
•• ^•taginéses n i de los ^ 
Solamente , se rnan « ^ 
, la República n e o e s i t ó ^ 
mát icos que supieran ^ 
.... •,der, sus ..intereses en ^ 
^ .tmnjero, y-a. p r o p i o ^ 
......eUo se de.&Hzaba que ^ i,;, 
, . p0. Tratad : de paz q"* £ 
. resultado bonoficioso P ¡i 
paña ea los., ú l t i m a J 
había arreglado é l - ^ 
v í a . a ' i n s i s t í r . q u e 1°J*fl 
^loía fal ta. x*n ^"Sogr^1'* 
i la Cíe 
V vuelta hacer.BOíírrft 
: Reparaz, era 
c o n o c i e r a n . b i « n ^ ̂  J^el 
, ^ a r i o de n o s é o n ^ ^ 
: -idudes: g e o g r á f i c a s ^ af;a " 
. j e r o . A l f i n de s u cd-»H i ero. A I n u w ov> ~ a po» 
iste sentido, se h u b ^ , , 
formado un for;apitai'] I 
cuaiquier d i m i n u í cd de ^ 
provincia al otro ^ 
frontera. Pero tamp^ p ^ 
manera. UHtiimameiu*'^ 
fquitárselo de ^ ^ j o ' a < 
dicó ©1 Gobierno roj ¿i i 
darle a loa G o n r ^ - a s \ 
iSoeLedadee &0*v* 
m^ndo, donde f 1 1 ' , . ^ 
daides dieran * j 
hablar y eir a ^ f - . ^ a p 3 ^ 
otros gatees. Así g 
de la ^'da Públl.cf/ipr 1 j in^edioere histona^r5e-ll9laii 
pechado hombro 
Gonzalo de Repara • 
«ere 
-l, un J * * 
03) 
i por H 
>lvicltíis 0 ^ 
-",Ü K'IZÍ 
1 1111 Kc'r1 
' ;fiB 
. g l o r i a S 
U0 j,¡,. laj 
-«orno av 
fn 0 „ ' í» 
n v 
1 se han 
toria. POfl 
•eai fcatfJ 
a vuelto a t 
'P'^"; por' 
UZO'S;'los un 
y y ^ntes!' 
)a¡ los . 
?grías de ai 
imaradas, ¿ 
"de tudos ¡o 
motivo de j, 
dte su condm 
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a o.s pido quí 
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P r ó x i m a m e n t e se i n a u g u r a r á e n L e ó n e l n u e v o 
C I N E . T E A T R O . . . C onchita P iquer en la Panta* 
H a . - ü n a gran p e l í c u l a : « A m ó t e solo a tí».— 
Hoy^ debut d e los E s p e c t á c u l o s « C i f e s a » 
EN LEON 
otriw>e.ido jindustmj dô  Jtü 
¿into <Ga8aidoi ha fto»3íietido Ifi: 
dirigir mĴ vo y lujo&o salen 
grevisic» pai\i t«alro y ciae, 
Da la avenida '(5e Calvo Sotó-
lo, íroTiio al Goitegáo Iota Agua-
|bio« ee Jfivanta osfcc nurvQ «s-
peeWeulo |>aríi L«ón, 
v ffu. inauguración ŝ rtA flplkVs:^ 
^ m». Bogün »0'3 oomunioan, el Oi-
pe«.Teaflro Casado abnh'á. «ua 
puertas al públioo tóo-nég en loa, 
primeros días del próximo mes. 
0o Noviembre. 
Ací-er^j muohô  aolerio^ pa« 
ei bi'an do todo», (desieamotÉ a 
nueva Empjresa. 
^SPECT'AOULOS WmMK 
Dn secónos 'de larde y noobo 
J»arán hoy su pnesejitacidn orü 
¿) Teatro Principal los Bspeotá,-
/Dulo5 Gifesa, al frienle die lo? 
ipuaíes figuran LolHa Benayen-
ie, máxima «strella dol baile es. 
pañolj Roberto Font, «1 graoio-
Ĵsimo ajiista deil huimorismoj 
JBlva Roy, la gram estrella ooreo. 
íBiáflca, j }§ famoisn prNqweata! 
ípls. 
VE M , C I N E 
Yu-eiven a ja palestra mi vi-
ne espaftoll n!0tinbr>e,g eon-o l̂do»; 
¡que Uenen resonanola y presti-
gio ilustre: Gonohita Piquer, 
ta bella y simpática artásta, 
yuelve a la pantalla. 
Con ed nombre de la Piquer, 
yan asociadas íbs épocas de la 
'cinematografía .española; 
la de mayor •esplendor d̂  mû s-
lio diiscretlsimo oine mudo eüari. 
tío cnournó "La Cô taldlita,, de 
,ia primera versión <1É ne-
gro quo tenía ol almn b'lanioa,, ji 
la otra es aquélla ©n que, des-
pertando, nuestro cinema del 1*-
jlargo en quo lo sumió la Inven-
isión sonora, pero sin adquirir 
todavía el don de la pailí>bra, dió¡ 
.«1 mundo una jobra tan bella 
cual "La Bodega"> ouyo papel 
princiipal d-us empeñó ConohllQi 
piquer. 
Conchita Piquer — ítenipora1-
jtnento y figura de grandes ma-
tices españoles—, vuelve ahora 
|i lO'S Estudios bajo le direoción 
de Florián Roy y oon una obra 
que, por su fama, su «nvepga. 
¡dura, y contenido fotundara'ento 
«•spañol, pasará a 'lOis anales 
la cinematografía patrjia como 
algo imperecedero © imborra-
ble. 
Esta artista, ouyá oaipaoidad 
Artística es conool-da y admlra-
d dol público, sie encuentra ya 
estudiando el pape1! de su nue-
va película, "La Dolores", la 
que le llena de illuslón y «ipe-
ranza, que, sin duda alguna, oua 
Jará en la más hermosa y a l ó -
yente die las realidades, Enoar* 
na «1 personaje vcuya psiooJogfrs 
y ambiente es nuevo dentro d« 
las creaoiones hasta ahora oo-
noi&idas «n Conchita Piquer, y 
•u interpretación ha de pipodo-
oir verdadera admiración. 
VITTORIO .DE SICA M| 
"AMOTE SOLO A T i * J 
Todíis la* LcmpcgraUas no« de-
para el cinema ajlguna: .«'Orp̂ eJia 
grata, ya por las nuevas oiiJ'aei-. 
terísticas cmcmatográlioa», que 
pueda presentar una ; poWcüia, 
ya por ja revelación die nuevos 
Valores. 
En os ta corta temipérada ¿o-
•yal, hemos asMti<lo á la ápa-
Wción de un nuevo "astro" de 1& 
eínemat'ografía ouro.poa, que re 
^'«te caracteres de verdadero 
«en s a ©i-on aliis m o e sp eci al Diento' 
Para cj púdico f^m«nino. Vltlb-
ri0 de Sica, a quien noa Wferí. 
jftoSj ha demostrado s-er un ac-
^ d̂  gran talla y tíé pax*adR 
aseouüenaia popular, por su «üm 
Patia natural, por "el .paíber ha-
«cp que k distingue entré'otr'óí-
«uevos galanes de la pantaim,;y 
Hue, kv gitúa en ed primer-pliiíc 
Jos ya consagrado* : 
' La personalidad de V-ittorio de 
^ múltiptle y nótablfe- «a 
drnm Í.^P^etacionee i oóm^as,. 
^amiUicas., habíéndolse ; i»ve. 
ao como el más ,f«Iiia i intéí^pe-• 
• ^ - « ^ ai oomedia m îoaly,.;pop 
^ îjiciititi. asp-cotos dé «ate gé--,. 
. n í 0 ''en 1̂ se complementan 
S ? W ' , 0 Í W taa^ P̂ dWfto-oliJn,' 




n̂ las priineiSs cintas de 
''egad a Bsipaña, ?e aoú-
îen nQ 
cantante y go-
^ o Sffi^ ^ M -- ._J B̂tiJo d>e ÁBTifr>«4a ~ 
lor mo'dorno; pero ^n su úitimíti 
{Qireaoi'>n Ut^ada "Am l̂e « d o 
^ tr, ae supera hasta merecer, 
el título de cancionero de moda! 
"Amóte aolo a tí", primera oreaí 
ioión .suya que no,3 presenta Ql-
íesa, es una película ilustrada, 
poí bellas oomposde-iones mu^i-
¡cales que Yittorio sabe intec-
pr,eta:r con la emotH'd'dadi % la 




Para hoy jueves, 17 de agosto de 
¿9^9. Año de la Victoria: 
C I N E M A R í} 
Modernísima Sala de Espectácu-
los EEriUijrEüADA. , ^ 
A las siete treinta y a las die* 
treinta s 
NOTIOIARIO FOX SEMANAL 
Las últimas y más interesantes 
notas mundiales y la Gran pro-
ducción Columbia directa en es-
pañol ""V 
\ MARIA-ELENA > 
' T , (Flor de Fuego)] T 
TJn drama de amor y pasión 
'que Dega al alma. Un íiJm donde 
se da a conocer la danza que re" 
ypluoiona al mundo LA BAMBA, 
Intérprete prineipalj Carinen 
íhierrero. 
^ .Mañana: ^ - ^ 
s j Sensacional) , ^ 
\ HOBROB EN E L CUARTO 
{ * NEGRO \ 2 
'. Por Bcris Karloff. : > ^ V X 
T E A T R O A L F Á G E M B 
A las siete treinta t fl; lae diea 
"treinta : ~ y 
jEspeeial programa:!, 
I JJl bonito dibujo 1 
K ' LOS BOY-SOOÜTS 
DE PERIQUIN * 
y la famosa película 
QUIEREME SIEMPRE 
Slxito imjponente de la gran ai?* 
tísta Grace Moore. 
T E A T R O P R W C I P A V 
Grandiosa temporada Artistiea 
de verano 
A las siete treinta y; diez cua-
renta y cinco: -
Debut de los Grandiosos 
pectáculos 
OIFESA 
En los que figuran, entre otras 
grandes atracciones, la máxima 
estrella del baile español, LOLI-
TA BENAVENTE, genial conti-
nuadora de La Argentinita; RO-
BERTO FONT, graciosísimo ac-
tor "As" del Humorismo; E L V A 
ROY, estrella del baile acrobáti-
co, y la célebre Agrupación Musi-
cal, ORQUESTA IRIS, con once 
profesores, y 
t OTRAS GRANDES ATRAOOIO 
NES DEL GENERO VARIEDA-
DES! 
T e a t r o P r i n c i p a l 
Tj~r~ . ••• - i.] ••<•• i /,•_; j 
. Jueves 17 de Agosto die 1939. Año ile la VictQriia 
Piasen!ación del extíaornarlo espeetácuJo O. I. F, E 0. A-
toon; _ 
L O L I T A B E N A V E N T E 
Le" máxima' eslrella dej baiLe español. 
R O B E R T - P O J « T El "ai'" deí bumorásmo. 
ELVA ROY en su« baiikí) ao^obáticos, 
VARIOS ARTISTAS DíEL GENERO y la, féleb^x &g?) .jp t̂ílOn 
• muiplcail de onoe profe.sorie8 ' 
O R Q U E S T A m m 
H o s p i t a l e s 
M i l i t a r e s d e L e ó n 
J u n t a E c o n ó m i c a d e C o m p r a s 
Fuíbsl 
ANLTNCUO 
Debiendo procederao por esía 
Junta Económica a la adquisición 
de vlverea y artículus necesarJoa 
para los Hospitales durante el 
mes de septiembre próximo, cu-
yas cantidades y eondicioneí» con 
arreglo a los pliegos técnicos y le 
gales se hallarán de manifiesto to 
dos los días laborable^ de diez a 
troce, en la Secretaría de esta 
Junta Económica establecida en 
el Hospital Central, se inWta por 
el presente anuncio para hacer 
ofertas, las cuales serán admiti-
das hasta el día 22 del actual, i> 
las doce de su mañana. 
Artículo» neces&ríofi) 
Aceite de oliva: De ralidael co-
nocida por aceite virgen, con mo 
nos de dos grados de ^cáde?. 
Arroz. 
Azúcar : De caña o remolacha* 
Bacalao: De primera calidad3 
ha deeer grueso, ancho y poco pro 
longado. 
Bizcochofi. 
Café tostado: De los «onecidos! 
por caracolillo o Puerto RicOj de 
granos gordos e iguale**. 
Carbón de antracita, 
^rbón vegetal. ' ! 
¡Carbón hulla. 
Carne de vaca: Conipietamení/ 
limpia, sin sebo, grasa, ni tamto i 
nee. Bfay dos clases: la completó., 
menté limpia y la limpia.. p(enCpue£ 
de tener tejido adiposo, 1̂  pmna 
ra para biftecs y la segunda pa* 
ra cocido. 
Carne de ternera: Completamen 
te limpia, sin aponeurosis, ni tejí 
do adiposo. 
Cerveza: En botólas de SOG mi 
lílitros. 
Chocolate: Procedente de cacao 
y azúcar de buena clase. 
Coñac: De marca española acíe 
ditada. 
Dulce: En conserva, de marca 
aereditadap. 
Galletas. 
Gallinaa: Vivas y con pese, con 
buche vacío de 1,250 kilogramos. 
Garbanzos: De la última ©ose 
cha y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos: Han de ser frescos y 
con un minimun de 8DÜ gramofi! 
por docona. 
Jabón. 
Jamón; En pieza* y completa-
mente curada 
Jerez: De acreditada maree efi 
pañola. 
Judias blancas: De primero «a 
Uded. 
Leche de vaca; Fresca, de ]bu« 
na calidad. 
Leña. .. 
[ Lentejas de biwu eafcdad. . \ 
j ' Macarrones. 
Manteca de f-e/tíc; De ecíor. 
¡blanco. 
Manteca de vaca. 
Merluza:, Limpa , fre&ák y sin 
cabeza, n cou, siendo solo de la 
¡parte cerrada y de la primera mi 
tad abierta.. 
Mermelada: De reconocida mar 
ca española. 
Pasta ^ r a sopa, / , • 
Patatas, i 
Pescadilia: limpia, Crética, sin 
cabeza, cola, ni buche. 
Pollos: VivoSj sanos y con mi 
peso mínimo de 580 gramos y con 
buche vacío. 
Pichones: Vivos, sanos y con 
peso mínimo de 250 gramos con 
buche vacío. 
Pimientos encarnados: En con 
serva y de r̂ nrnocida' marea es 
pañola. ; 
Queso fresco, 
Queso seco: Manebegc c duro. 
Ríñones de vaeaf 
Tapioca, 
Tocino: De superior calidad y, 
perfectamene curado. 
Tomates sn conserva: De reco-
nocida marca española 
Vino tinto: Del país y de bne 
na calidad. 
Vino tintv. Del país y de buena 
'«alidacl 
Fruta fresca. ', . ,• 
•Fni*a teca. : ' ', 
L O S JUQ&m>K£.& I>E: L A " S E -
L E ^ K O N i " ROJA 
Anleis <ÍC que ma^cl̂ aáen ífa-
ragorri, Bmilín y Orláurnen a 
Buenos Aires, HHj jugad 'res vas 
eos salido.s d-e Méjico fueron i 
Paraguay a jugar. 
Su partudo de despeÚMJa resui-
tó memorable. 
Lucharon en Asunción contra 
el Atilétko Je Paraguay. 
l!]l equipo vatsco lo formaren: 
Urquiaiga; PabHto, A*3do; Güau-
jren, Muguerza, Pedro Reguei-
T ; Urquiolá, Iraragorri, Lari:i-
inaga, Lui8 Regueiro y Emiíín, 
Se vieron impotentes líente al 
jfuegp corlo y rápido ¡de lo= pa.ra-
guay<3s y apelaron a todo, pro-
duciéndose escándaíü. 
Los paî gua.yos, .mienu(ruós, 
vivaraobop, ágiles, buenos domi-
aaadores del balón, giraban. 
Jraragorri fué espulsado del 
âmp-o, saliendo escoltado por la 
P 01I i cía. 
A los pncos momentos hubo 
otra caorga a un extremo, para-
guayo, también de tal magnitud 
que tuvo que ser llevado al ves-
tuanio. Y un escándalo, aún más 
gordo que el .anterior. Bofeta-
das a todo pasto. Hasta que Is 
Poliicía se impuso. 
Terminó el aocidentado. parti-
€Q con un «mpate a cuatro. 
' Buena despedida del equipa 
que ya quéda disueno.., poj* fa?-
ta de jugadore-s. 
O R T E S 
cal-goría. En la mmíip manifes-
tación pugilístiea tendrá lugar̂  
otro encuentro de campeonato 
europeo. El poso plurna alemán 
Karl Bco-k será opiíéíto al • ru-
•mano Luicn POJ^O-OJ, iáotümlD 
campeón-de ¡a pate§;pría. Si bien 
batido por Max Schíttéling, AdoJ 
ío iieuser será un adversarw. 
«peligroso para Monlo Preojî Ol 
Sin embargo, ej púgil itlaliano, 
de. mayor estatura, aprovechan-
do ia guardia abierta'del adver-
sario tiene posibilidades de re-
conquistar el título. Sé recorda-
rá que Heuse" conquistó el .tí-
tulo europeo de aemiposados lu' 
chan-do contra Lazeíl, el mismo; 
que hace- unO'S años destvorilzó 
a Merlo Preciso. 
B o x e o 
WLüSERi OOKÍTRI& jMjÉRLO FRE. 
QmO PARA EL TITULO CURO-
ROFEO DE «EIWIPEÍADOg' 
Berlín.—La primera maniíes-
ttaeión de la estación pugüíeti-
ca invernal alemana m celebra-
rá el 11 de septiembre ^n el Pa-
lacio ík deportes de .Berlín. El 
actual campeón europeo de sc-
mipesado», Ádoflfb Heuser, pro-
tagonista del combate cantea ex 
campeón mundial Max Scbme-
Qdagí, defendeitá ail titíCilo con. 
tr,a el italiano Merlo Preciso, 
ique anteriormente detentó ya 
eil- campeonato «ejjiopec; de esta 
M o l O i í & m o 
IPARTIC-IPAOIOW tWTERifí*•.€•&©• 
RfflL * L SRAW PREWÍO WBOTC--
" CICLISTA DE LUGARÍ© 
Lugano.—El 'Jran premfé Mo: 
todiclista de Lugano, compren-
dido en el programa internacio-
nal de .esta estfoión y que -so co-
rrerá «31 10 de soptî ribre pró-
ximo, presenta este año un par-
ticular interés deportivo- y tu^ 
irístico. EÍQI efecto, ádeinás di 
í-a .•inscripción de nunerosüí 
campeones italianos, alcmanesi 
franceses^ belgas, iníio-res y ho-
Janjdeses, se cuenta con una am-
pilia párticipaeión ds com-dores 
amenicanos. L a , coirnpetioión 
atraerá a Lugano una gran ean* 
íjidad de '-uristas. Las canlidn< 
¿des fajadas para pr'0mio;s soî  
elevadísimas-, pasando mucho* 
miles de francos suizos. 
fiO MIL ARTICULOS •, &EF®*i • 
JPVOS EN LA FERIA DE LEI-
PZIG DE ESTE AÑO 
Ltóipzig.—La Fejpia de GtoM 
de Leipẑ ig presentará también, 
este año un amp'lio surtido do ' 
artículos de deporto no sólo nu- i 
cionalcs, sino también finlan-
deses, suizos, belgas, italianos,; 
ifmnceses, etc. Se calculla quti 
en total se exhibirán en la graU 
Feraa aelmana un05 20.000 aii 
tículo.s de deporte de, todas ola< 
aes y muy ospeciafcn-ente pa.r^ 
, el deporte de invierno. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Horar io ¿ d trenes por ta i s t o c í ó n d s U 6 1 
A S C E N D E N T E S 
N A T U R A L E Z A 
E x p r e s o . . • 
Omnibus . • . « . 
A c e l e r a d o * . . 
L L E G A D A I S A L I D A ! T R A Y E C T O 
Mensagerias . .j 
R á p i d o • • • # • 4 
Mensagerias . J i 
T r a n v i a . . . . « . { 
¡ C o r r e o . . . . . j 
Mensagerias . .| 
T r a n y i a . . . . . .¡ 
C o r r e o e x p r é s j 
D E 
E x p r e s o . . . . .1 




M e r c a n c í a s 
R á p i d o . . :. . . . 
. r ^ v í á ; .'., 
M e n s a g e r i a s . . 
M e r c a n c í a s . . 
O m n i b u s . . . . 
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E l artículo 6 / del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronós que iiguran en 
esta Sección, antes de.insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
m TBASPASA frontón.. Bar An-
gel. Informes en el mismo. 
SE VENDEN cerdos ¿g cría, cer-
das para, criar y un verraoo 
jóvenes, razas selectas. Vi-
llaobispQ de las Regueras. 
Frente a i,Luisón,,i E-1167 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Oolocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas.7-
BE TRASPASA hermeso looal en 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, en eete Admi-
nistración. B-1,383 
PAKTICULAja. Compro máqui-
na de coser. Ratón; Calle San* 
ta Marina, 14,1,° Deba. E-1402 
CASA nueva construcción;, reba-
jada de precio, renta 2T5 pese-
ta® mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Crucwo, se vende. In-
formes, Bataneo San Marcelo. 
A E . 1415 
BE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, 'zerea del 
Cfta^o del Eofiipital.. Informes: 
Marcos CrespOj el panadero, 
E-1,450 
BE VENDEN áos pollinos gara-
ñones, uno de cuatro años y 
once respectivamente, inmejo-
xables. Para tratar: Cecilio Fa 
lacios. Mánsillá de las Muías. 
IW.451 
SE VENDE camión "Biití", cha-
' sis largo, semi-nüevo. Para ver-
lo: Zorita Hérmanos. Carrete-
ra de San Marcos. E-1.4:32 
VENDO 4 aventadora^ ocasión 
semi-oiiuevas," 2 marca Ajuria. 
un motor Z; 2 H. P. Selecoio-
nadora bomba trasiego, con YÓ 
y |ante, 10 cubas distintoig ta-
maños, un' 'hustillo de preoisa'. 
i Razón: Antonio-O-aroía Quin-
ar0» Alcázar -d)e Tolede, nú-
' mero 6. León. 
i SE VENDE 1 casa, planta baja, 
principal} calle de la iglesia, 
• ¡ventas do Nava, consta do diez 
, habitaciones, cuarto ,baño y 
huerta.— înformes: Ventas de 
Nava, número 47* 
ESTUDIANTES, en Piaidrte leie, 
u íoEuais- • • . . . . . ; . 
Pro|pietaiio de los Almacenes v\ 
, " E L OIELO;^ 
Participa a su clientela, que 
desde el día 21 del actual al 6 del 
próximo septiembre, permanece-
rán cerrados sus almacenes de pa-
quetería de la Calle del Conds de 
Luna, núm. 7? por vacaciones del 
personal. 
APARATO RADIO, de Coche, 
marca R. C. A. Semi-nuevo. se 
vende. Razón, Generalísimo 
Franco, núm 14, 3.04 Teléfono 
1934. 
SE VENDE dormatoi-jo matiim'O-
nio, Informes sn esta Admi-
¡ndetraciópi. ^-1470 
SE VENDE la casa número 13 
de la calle d.3 San Pedro. Pa-
jria tratar: Gregorio Martín 
Casas, San Pedro; mim 31. 
•E.1472. 
MULA pelo rubio, coja, rabosa,;. 
7 cuartas, desapareció Sp rue-
ga persona conoz..ca paradero,; 
. tavise Victoriano Ugi;dos, La-
iguná jde NegrillO's (Villama-
ñán). E-1473 
del Hospital General, facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid, 
Especialista en. enfermedades del 
riñón, Grénito-urinarjuis y piel. 
Consulta de l í a 12. Eámiro de 
VaJbuena, núm, 11, Izqda. 
SE VENDE, por no pod-eirilc aten-
der gu dueño,' terreno» de 6.000 
m. oon ártboles frutalee, casa, 
¡cuadra, pajar,'^galüinero, go-
rrineras, 300 pollos rLeghor" 
de 4 y 1/2 . ^éses, 2 cerdas 
y Varios co'n'éjos de vientre, a 
;8 kilómetros del centro de 
León. Razóii: AVendidé-de Ro-
ma, núm/ 82. ' : E.1474 
DR. m m m ÜCÍEDA 
E n m e m o r i a 
d e í o s d e p o x t i s -
t a s c a í d o s 
Barcelona, 15—En el campo de 
fútbol de Badalona se celebró hoy; 
una emocionante ceremonia. En 
primer lugar, se procedió a la 
bendición de los terrenos y segm 
damente hubo una misa de cu3£), 
paña. Después se inauguró una 
gran cruz en homenaje a los juga 
dores y socios del Club asesinadotí 
por los marxistas o muertos en 
acción do guerra defendiendo 3a 
causa de Dios y de la Patria, 
Al acto asistieron numerosas 
personalidades y autoridades y 
jerarquías. 
A \ M A Q U I N A S 





Paloma, núm. i 
% y énfef-medatíes dr; 
Consulta de 12 a £ ^ 4 
Pamtro Balbtiená, í l , L . • 
Oe 1 a 3 do; la /tarc'e. 
''! ^R. MAZÓ, 'pjâ Udi.a 
(Donde. ; . 
Ronv. -
Tumo de r • 
• 
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; LAS CONVERSACIONES DE SALZBURQO < 
« . . . L a s encantadoras mon tañas que rodean la oiudad natal 
áe Mozart, han presenoiado •! enouentro dSplomático ! más 
Importante de ^sta temporada, sin exoluir el anglonipón, 
más o menos en la misma feoha.y ^n el lajano oriente. j 
' Nn e^que se creyera necesario tun inuevo intorcamibio da 
impresiones en vista del giro que es tá tomando lia polít ica 
europea. Afortunadamente, la consolidación del eje jtotalita-
fJc es una realidad que resiste todas ¡las pruebas. Lo quej 
C í a n o ^ Ribbentrop han trataí lo en la capital alemana, en-
caja dentro de la necesidad de oondíderar la nueva si tuación 
creada por algunos fcco» de virulencia que se resisten a ¡ser 
extirpados. Más que la ouestlón de Dantzmg, que trae de 
cabeza ^ los (diplomátlooa y a los comentaristas de póHti-
o? internacional, con sua repetidos vaivenes, agravamientos 
y mejorías repentinas asax sospechosas, thabrán abordado 
los dos ministros la t irante* de relaciones ¡ húngaro-huma-
nas. 
El país de las Czardaa tiene una .vi^ia cuestión pendien-
te con el reino de Oarol. (El ^tratado de Versal le», consagró , 
entre tantas injusticias, el despojo de Transilvania, Hca lla-
nura, abundante en petróleo y cereales, ¡que pasó a mano» 
de Rumania como .botín <Se guerra. Como "es jóglco, tal , In-
justicia, una más en el a v i s e r o balcánico, constituye un 
punto de fricción tentre las (dos naciones, bien hallada» laj 
una con tan rioa adquisición y descontenta la otra por tart 
importante .desmembramiento. Ultimamente esa tirantez ,hai 
llegado a adquirir un matiz de gravedad, que preocupa , se-
riamente a Roma y Berlín, Nadie más llamado que esas ^os 
potencias tan firme como tradicional, y el nuevo tratado 'ru-
mano-alemán, confiere a esta, por t í tulo ,de amistad un de-
recho conciliador. Este ha «Ido, |a mi juicio, el punto mási 
Importante tratado en Saizburgo. 
Claro es que von Ribbentrop habrá aprovechado la opor-
tunidad para exponer a su colega el punto de vlst^ a lemán 
en Dantzing y que tampooo se habrán dejado f e lado otro» 
aspectos interesant ís imos como el resultado do ¡las recientes 
maniobras italianas, con un objCvivo que a Berlín Importa 
sobremanera. Habrán comprobado satisfechos el grado de 
efectividad alcanzado por el ejército italiano y la imposibi-
lidad de todo ataque por los Alpes. 
J. H 
iciario Nacional 
> E L MINISTRO DE EDU-
CACION V I S I T A E L 
ASCHIVO 
Madrid, 16— Éi ministro de 
Educación Nacional don José 
ílbañez Martín, acompañado de 
don Alfonso García Valdccasas y 
, «k los señores Pemartín y Tole 
4o y de las autoridades locales, 
!ha estado visitando ios restos del 
prchivo de Alcalá,, apreciando so 
bre el terreno los destrozos cau 
• sados por el siniestro. 
X I DONATIVOS PARA E L P A 
\{ TSIMONIO ARTISTICO 
;, NACIONAL • 
i Ma-drid, 16.—En todas las co 
misarías del servicio de recupera 
• ción del Patrimonio an.ístico na 
cional de la:? zonas afectadas per 
la guerra y singulnrmentc en Ma-
drid, se lleva a o b o la devolu 
ción de obras de aue de proceden 
cia particular, conferidas en 1¿ 
pósitos diversos 
Estas devoluciones. r(Mlizada*3 
con todo escrúpulo, medíante la 
previa obtención de un inventa 
rio, artístico nacional, cuya im 
portancia ha de alcanzarse a to 
dos, constituyendo de esta mane 
ra uno de los documentos más efi 
taces que ha de tenerse en el fu 
turo pjira mayor conocimiento 
. del patrimonio artístico. 
Esa la-bor viene dett ñ a m a n d o 
el constante reconocimiento de 
todos los que obtienen ei natural 
beneficio de verse restituidos ea 
sus bines artístieos, nR rivando 
; así constantes donativos de obras 
| que oportunamente sei^u -yubli 
cadas y de las que conviene des 
(tacar uno hecho por el conde de 
; Heredia de Espinóla y • otro de 
don Pedro Girón, de Barcelona, 
y un tercero hecho bajo la cOndí 
cion de respetar el anónimo de 
procedencia. 
. E L GENERAL SALiOUET 
| V I S I T A A L C A R D E N SL 
SSGURA 
Sevilla. 16.— Eí genera-1 Sali 
£uet ha CLunpIímetttado HÍSU ma 
ñaña al Cardenal Segura, coa 
quien celebró iuu> larga y sfectuo 
sa con ve;-.-a ción. 
A l abandonar el palacio, el ge 
neral fué acompañado hasta la 
puerta por el Cardenal, que reci 
bió después a la J.uma par» la re 
construcción de la iglesia de San 
Julián, obras que comenzarán en. 
los primeros días de septiembre, 
previa 6u bendición. 
R E C O M P E N S A S M I L I T A -
R E S 
Sevilla, 16.—La orden general 
del día de hoy del Cnerpo de 
Ejército de la segunda región, pu 
blica la apertura de procedimien 
to para la concesión de la Meda» 
Ha Mil i tar colectiva para nueve 
unidad-es que pertenecieron al 
Ejercito del Sur, entre ellas una 
•centuria de la quinta bandera de 
Falange de Sevilla y la quinta 
compañía- de guardias de Asalto 
de esta ciudad, por la brillante ac 
tuación que desarrollaron en las 
operaciones de Villanueva del 
Duce en marzo de 193/ . 
E L M A E S T R O T Ü R I N A E N 
S E V I L L A 
Sevilla, 16.—Se encuentra en 
«esta ciudad el notable composi 
tor sevillano Joaquín Tur ina , 
profesor del Conservatorio Nació" 
nal y nuevo académico de Bellas 
Artes, que piensa atender duran 
te su estancia en Sevilla a la termi 
nación de una importante "bra 
musical que está componiendo. 
También se encuentra en Sevi 
Ha el escritor nicaragüense don 
Pablo , Antonio Cuadras, gran 
amigo de España, que viene de 
Marruecos y Cádiz. En San Fer 
nando depositó una corona de 
llores sobre la tumba del glorio 
so marino Antonio Iradier. 
Después 4e permanecer unos 
días en Sevilla saldrá para reco 
rrer diversas capitales de España. 
C h a m b e r l a i n i n t e r r u m -
p i r á sus v a c a c i o n e s 
Londres, 1G.—Se anuncia que 
Chamberlain án te r rumpiré sus 
vacaoicm'es en Escocaa para ve-
•nir a Londne* y tratar perso-
naílimeflie coa fiO-nd HaHfa- de 
|o« Pfloblemas •A^Waai^lo-Vle.s' 
perdientes. 
Jueves, 17 da Agoslo tie i9aft 
Dantzig se entrevistara con el represen 
tante polaco de dicha 
! Dantzig, 16.— El presidente 
del Senado de la Ciudad Libre se 
entrevistó hoy con el represen 
tante polaco en Dantzig. 
ALEMANIA NO HA 
PROPOS9CÍ9NES 
HECHO 
Parft, 16.—En los medios bien 
enterados se dico que el informe 
del comisario de la Sociedad de 
las Naciones en Dantzig, mister 
Burckhardt, dirigido a los miem 
bros del Comité de los Tres, re 
ferente a su conversación cun H i 
tlcr en Berchtesgaden el viernes 
pasado, no contiene proposicio 
nes del Gobierno alemán relacio 
nadas con el asunto de Dantzig. 
También se dice que Hitler no 
encardó a Burchardt de transmí 
t ir proposición alguna al Comité 
de los Tres y que la entrevista 
del viernes con el Fuhrer parece 
que fué para tra-tar escncialmen 
te de asuntos locales. 
Se cree que el representante de 
la Sociedad de las Naciones se 
reunirá hoy con los representan 
tes de las a-utoridades de Dant 
zig y con el comisario polaco de 
la Ciudadf Libre, para encontrar 
a<lguna solución a los incidentes 
de carácter local ocurridos en la 
misma. 
MAS DETALLES DE LA 
ENTREVISTA DE BERCHS-
QADEN 
París, I Ó .— S e g ú n os círculos 
diplomáticos franceses, en la en 
trevista que s0sfi\>.. iuñr ron 
Burckhardt, en Berchtesgaden,-el 
Fuhrer recordó al comisario de la 
Sociedad de Naciones el "plaa qu3 
expuso en el Reichstag! en abril 
último, en el que ofrecía a PJ IO 
nía un tratado de no agresión 
por 25 años, a condición da que 
la- Ciudad Libre volviera al Reich 
y Alemania recibiera una ruta a 
través del corredor. 
El Fuhrer protestó de la nota 
polaca al Senado de Dantzig acer 
ca de los agravios que se suponen 
hechos a los oficiales aduaneros 
polacos. Dcspuéá la conversación 
giró sobre incidente "locales, sien 
do el cornisa-rio de Ginebra ol fcrf' 
lace natural entre las autoridades 




Roma-, 16. — El periódico 
"Giornale d' Italia" se refiere a 
la insistencia con qu,: la prensa 
democrática quiere llevar a Ale 
manía e Italia a una conferencia 
(fon Inglaterra y Francia para re 
solver los derechos y disputas ac 
tuales. • 
Es inútil toda insistencia, afir 
ma el periódico, porque hay de 
Las t ropas japonesas h a n 
e l l ím i t e de Hon 
rechos qne no son necesarios re 
conocer por n*d»o de n i a L * 
conferencia; por ejemplo l o f 2 
Alemania en Danti ig y £ 1 
Italia en el Mediterráneo 
Africa. Sería m e j o t ' ^ ¡ i j ^ 
tencias occidentales cesasen de ^ 
g€r noticias falsas y dediquen 
a- estudiar la convenencia para 
ellas de no oponerse a los d:ct2 
dos que la realidad impone fatal 
mente. 
También recoge el mismo dia 
no la noticia, de que la piensa al-
mana rechaza semejantí-idfía de 




Humcníd m m 
m I r o f do 
Hóng Konq, 16.—Las fuerzas i fondo la situacen en Extremo 
japonesas han llegado hoy al lími 
te del territorio británico, izando 
en el puente inl^rnacional la ban 
dera japonesa en sustitución de 
la China. 
VICTOKÍOSO AVANCE N I -
PON 
Hong Kong, 16—Después de la 
tregua concedida per la^ autorlda 
des japonesas durante las últimas 
¡veinticuatro horas, los japoneses 
empezaron en gran escala las ojje 
raciones por mar y aire a lo lar 
go de la frontera de Hong Kong, 
En su avance, las tropas r.po-
nas no han encontrado grandes 
contingentes de tropas chinas. Se 
cosidera que ha enpezado con ca 
rácter más serio ci bloquéo de 
Hong Kong. En e.' territorio chi 
no de la frontera chiste gran actl 
.vidad para atender al aprovisiona I nic-ndo después poi el siguiente or 
den, Holanda, Noruega y Fran 
cia. 
Oriente y la eventualidad de que 
se interrumpan las conversaciones 
anglo-japón esas de Tokio, lo cual 
reclamaría la solidaridad más com 
pleta ,por parto de París y Was-
hington. • 
Además el presidente del conse 
jo Daladier, ha eolebrado doteni 
da,s conversack ne~ con Bonnet, 
afirmándose han examinado 
las consecuencias que pudiera te-
er la visita de Purckhardt a Hi t 
er en Berchtesgaden. 
E L TRAFICO POK EL CA-
N A L DE SUEZ 
E l Cairo, 16.—Segun informa 
el^ departamento estadístico de 
gramas señalan lo.s vínculos do 
amistad qu£ siettipre han «xist i . 
do. y seguirán exíslk'ndo cnlre 
Portugal y Gran Bre taña . 
. Por s-u parte, el General! 'Car-
mona al dejar el suelo colonial 
porugués lespachó otro tclegra-
ma a Lisboa para que sie corau-
{i^oará a todas las colonias 
•agi-adeoiendo el caluroso recibi-
miento que -e le ha diispensado 
y 'las mu3stras de patriotismo, 
y perfectas m a ni fes tac i o nc de 
caciño con ^u^ esta población 
acogió al jefe porlugnes. 
El Cieilerail Garmona recibió 
un- despacho de Blozambiquo re-
ferente a sn amor patrio" e in-
IA PROVOCATIVA 
TüQ DE PCLOrilA 
Roma. 16.—. La prensa Italia 
na se ocupa do b cuestión políti 
ca internacional, advirtiendo a 
las democracias qiu^ aconsejen ,>I 
gobierno de -VaiScvia quo escu 
che la voz dé la razón antes de 
que Wiiga que esqfchat la voz de 
las armas. La ííitransigcr.ti acti 
tud de Polonia, añaden jos perió 
dicos. puede dar luga-r a un :on 
flicto íJn 1̂  que ella sería la prime 
ra perjudicada, pues no cabe du 
da de que sî  este conflicto llega D 
estallar, Lituania se coloca.á 
abiertamente al lado de Álemü 
nia. lo qnc complicaría la sitúa 
ción polaca. 
l e s CvDver^dones 
Egipto, el tráfico por el Canal de í quebrantable fe en los destinos 
Suez durante el último trimestre 
ha alcanzado Gran Bretaña en pri 
mer lugar, segaida por Italia, v i 
© a u 
I i 
f3BSi 
U n g r a n l i b r o d e l 
P t t d r t TUSQUETS 
« á e k G o b t m n c f é a 
miento. 
NO HAY ACUERDO M I L I -
iTAR ENTKK EÜMANIA Y 
TURQUIA 
Estambul, 16.—En los medios 
políticos se declaran que es infun 
dado el rumor sobro un acuerdo 
militar rumano turco, que se creía 
iba a celebrarse después de la pró 
xiima llegada de la misión militar 
rumana a Turquía. 
Se cree tambiéa en la improba 
bilidad de próximas conversacio-
nes entre los dos estados mayo 
res para la ccor iinacíón de una 
cooperación eventual militar. Aña 
den también que fel pacto balcánii 
co implicando la cooperación de 
los firmantes para un acuerdo mi 
litar particular soria superfluo. 
RUMANIA DISPUESTA A 
DEFENDER SU INDEPEN-
DENCIA 
Bucarest, 16.—En los medios po 
líticos se concedo la mayor impor 
tancia al discurso del Rey Carol 
en Constanza, reafirmando la vo 
luntad de independencia rumana. 
Se subraya que este discurso 
correspode a los esfuerzos milita 
res de Rumania a' llamar ^c'.ual 
¡mente bajo sus banderas y para 
las próximas maniebras a nume 
rosos reservistas. 
E L PRINCIPE DE PIAMON 
TE E N TRIPOLI 
Trípoli, 16.—EÍ Príncipe de 
JPiamonte ha partido esta mañana 
para la frontera occidental, acora 
pañado del Mariscal Balbío y de 
eu séquito, para inaugurar las 
obras de bonificaoióa de los terri 
¡torios de aquella región, en los 
que se emplearáu cuatrocientaa 
añil je tadas de trabajo importan 
do los gastos docj millones de l i -
ra». 
L A INDIA PROTESTA CON 
T K A K L «.NVIO DE T K W -
PAS A EGIPTO 
E l Cairo, 16,—Comunican de 
Delni qu« el partido ind'ostánico 
del Congreso ÍÍ̂ L decidido pro tes 
tar en la próxini'; reunión de la 
asamblea legislativa, por el envía 
de tropas indias a Egipto. 
Por otra parte, anuncian ios 
{periódicos que han 'legado a Suez 
de numerosas baterías artilleras, 
CON E L EMBAJADOR DE 
IÍOS EE. V V . 
Paris, 15.—Ei ministro de Esta 
do, Bonnet, ha celebrado una en-
trevista con el embajador de los 
Estados Unklo? examinando a 
Ü A L Ü A X INFORMA A L 
PARTIDO LABORISTA DE 
L A SITUACION INTERNA-
CIONAL 
Londres, 16.—Ea los círculos j 
políticos y diplomáticos se comen 
ta que debe ser muy grave la si | 
tuación que prrrenta el problema j 
de Extaremo Oriente, porque el 
ministro de Estado británico Lord 
Halifax ha recibido esta mañana 
al vicepresidente del partido labo 
rista, a quien expuso durante una 
hora el estado de la situación poíi 
tica en Asia principalmente y des 
pués en Europa. 
E l partido labodsta forma la 
oposición principal en el Parla-
mento británico y estando ésto 
cerrado, se ha considerado neeesa 
rio informar a ía jefatura del ci -
tado partido ac9ca de las cuestio 
nes internacionales pendientes. 
FRECAUCiONES EN GRAN 
BRETAÑA 
Londres, ^ 6 . — El Gobierno 
ha' ordenado la formación de un 
registro nacional en el que "tiene 
que constar todas las personas 
.que forman parte de cada casa', 
incluyendo a los recién nacidos, 
con sus nombres y particularida 
des. 
En caso de guerra, a cuya fina 
lidad' obedece etse registro, s rv i 
rá eln uevo sistma para que pue 
da sabrs el paradero de cualquier 
individuo -si ha desaparecido de 
su casa por pánico o temer a la 
invasión o a los bombardeos aé 
reos. De^ esta manera,, la disper 
sión familiar que en algunos mo 
mentos sea necesario disponer, no 
resultará un atejamiento absnlu 
to de las familias. 
Además, este registro servirá co 
mo documento en el sistema de 
racionamiento para toda clase de 
provisiones. 
LLEQA A LA UNION SUO. 
AFFíiGAMA t L GENERAU 
CARDONA 
Lisboa,, ic—En el momento 
•de .atravesar la frontera -entre 
Mo'zambiqrtfc y la Uruión Sud-
africana, el Presidente de la IVe-
púiblica Portuguesa, General 
Garmona, necibió jm t<eJiegrama 
d-cl Rey Jorge Y I de la Gran 
Bretona «aludáiulolie '«fcotuoisa-
mente al ponfir el pié en ter r i -
torio britámieo. BI Generaj Gar-
Jriona 'respondió agradeciendo 
muestra tan delicada «de icorus-
sía y 'cordialidad. Ambos fiele-
de Portugal y engrandecimiento 
del Imperio. 
El Gobierno d f Unión Sudafri 
cana obsequió con un banqneí-B 
on la cámara municipal de Pre-
toria a Garmona,' que en él acto 
pronunció un discurso. 
iTajes m M O 
Riga, 16—ísfeticias d ' Moscú 
dicen que no obstante la oposi 
ción de Vor<:chilof, jefe de la ds 
legación militar soviética en bs 
conversaciones con «los represen 
tantes de los Estados Mayores d^ 
Francia e Inglaterra, a csl' b ar 
-más de una Munión diaria para 
dichas conversaciones militares, 
se h^ podido llegar a u'ia m:, o r 
actividad en el número d Í .T/Í.O 
nes.-
La oposición de Vorochilof pa 
rece que se d«oe al h¿cho de ha 
ber sido de:retado su propósito 
de tratar de ios problemas dé Ex 
tremo Oriente en dicha-i neg cía 
cion es. 
g É e M H H B B S B É 




LA IMANO DE DIOS 
Es ínútM que escritores extranjeros sigan 
la trasnochada leyenda negra en ÚOÍ no a núes 
y nuestros usos temperamentales o h'tsiór'tco¿. 
Es inútil que sigan echando lena a la noguoi*a yar.j. y 
fatua, en que tantas veces se ha prctsndJ ^ i educir p. coni-
zas el estante r-epieto da nuestras crónicas limpias. 
Porque hoy onoordeoieron pasa siümpre JOS OÍQ^S incau-
tos y dúctiles a las voces de las modernas sireaas,/t|U« nos 
podían cautivar, nalagando nuestra sobarb-a comercial 
doradas .naranjas o de palacios ronianuocs o 02 ventas 
gendarias o de mujepes perversas o d© sentimentalismo 
pertrQt'<adosr para en «I abrazo amistoso y enirañal , inócuiar 
nos el amarger de su crítica, el vensno .«uito de sus 
braciones. 
Es f-inútil. No necesitamos anuncio. Diátamas mucho 
ser un buen producto rneroanUl. 
Acabóse para siempre aquella práct ica propaganda 
dignante, que pudiéramos resumir as í : "España, Espan^ 
linda península al extremo occideníal del Continente. V« 
Visíteia^ Buenas catedraíes . Buen v'mc. Buenas mujeres, 
lo olvide". ''*:.* 
Nada nos importa. Porque nos asiste ya ia sufioi -^-p 
arrogancia y soberbia, para no hacer caso de nadie-
Que, muy mal parados quedamos de los siglos (Se copia, 
de escuela y de imitación, para repetir la aventura. ^ 
Hemos vuelto I? vista ¿i los caminos que nunca d e < r ^ 
abandonar y ya pueden darnos vo-sfes desde otras verc^ -# 
que serán totalmente ineficaces. 
"En España, en los momentos culminantes, en « 
gres de la tierra o del mar no falta el Santo o 
baje ante el mundo atónito, de los últimos cielos a 
y fallar das oanHenda» .entabladas". ¿a 
SI señor ; esa es la verdad. Y muy alta. Y la causa 
nuestra osadía y nuestra ünflómita modalidad. ^c 
E! puebJo, como ei hombre, antes y después de as 
ras trascendentales lie su virfa pone los ojos y las mano 
e| oie'o y dé él le viene la ayuda, aunque no la v 
que no tienen fé. -frioone-
No nos Importe. Hoy como en el ayer h é t i c o . 
moa fajines de capitón general a Jas Virgenes espan ». 
se alzaron cómo símbolo de nuestras batanas. ta^ar-
La Virgen Kle los .Reyes luce en su ©Irtora oro de3^te9 
ca nao»onal. Como ayer Yage mandó sobre nuebes va 
escuadras. ; ^ -Oü'é15 
Es Inútil. Wo haremos caso de «as du^as da fuera. « 
el Angel <íu0 
c^yer 
% en 
l e í 
tiene la culpa de tque nadie en el mundo haya v 
de sí, cony» nosotros la mano de Oí o*4? 
isto líin ^ 
"Un ai 
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